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Barnes-Ke tv i r t i s Hear ing 
Set by D i s c i p l i na ry B o a r d 
Cowl Koto by Tracy Page 
Dr . Roberts, Dr . Houthakker, Dr . O 'Br ien and M r . Merguzhis. 
Harvard Professors 
Dispute Nixonomics 
U n d e r the d i r e c t i o n of F r a n c i s T . 
O ' B r i e n , c h a i r m a n of t h e D e p t . of 
H c o m o m i c s a n d t h r o u g h the n o v e l 
e f f o r ts of A p o s t o l o M e r g u z h i s . t w o 
H a r v a r d p r o f e s s o r s of e c o n o m i c s 
a r r i v e d a t P r o v i d e n c e C o l l e g e l a s t 
T u e s d a y n i g h t to d i s c u s s the 
m e r i t s a n d f a u l t s of t h e N i x o n 
e c o n o m i c p o l i c y a n d M c G o v e r n s ' 
r e s p o n s e to i t . P r o f e s s o r H e n d r i k 
S. H o u t h a k k e r w a s o n h a n d to d i s -
c u s s a n d d e f e n d P r e s i d e n t N i x o n ' s 
e c o n o m i c p o l i c y , a n d A s s o c i a t e 
P r o f e s s o r M a r c R o b e r t s 
r e p r e s e n t e d the e c o n o m i c v i e w s of 
S e n . M c G o v e r n . 
P r o f e s s o r H o u t h a k k e r i s a n 
i n t e r n a t i o n a l l y k n o w n a u t h o r i t y i n 
the f i e l d of e c o n o m i c p o l i c y . H e h a s 
s e r v e d a s a m e m b e r of t h e 
P r e s i d e n t ' s C o u n c i l o f E c o n o m i c 
a d v i s o r s u n d e r t h e J o h n s o n a n d 
N i x o n a d m i n i s t r a t i o n s . A 
P r o f e s s o r of e c o n o m i c s a t H a r v a r d 
s i n c e 1969, h e h a s t a u g h ' a t t h e 
U n i v e r s i t y of S t a n f o r d , C h i c a g o , 
C a m b r i d g e , T o k y o a n d M I T . H i s 
o p e n i n g r e m a r k s c o n c e r n e d t h e 
e c o n o m i c s i t u a t i o n M r . N i x o n 
r e c e i v e d f r o m f o r m e r P r e s i d e n t 
J o h n s o n . 
I n 1968, e c o n o m i c a l l y t h i s 
c o u n t r y w a s i n a p e r i o d of 
u n h e a l t h y o v e r s t i m u l a t i o n a c -
c o r d i n g to D r H o u t h a k k e r . T h i s 
b o o m w a s c a u s e d p r i m a r i l y b y th e 
V i e t m a n w a r , a $30 B i l l i o n d o l l a r a 
y e a r c o m m i t m e n t . H o w e v e r , t h e r e 
w a s no f i n a n c i n g f o r th i s w a r ; 
t h e r e w a s no c o r r e s p o n d i n g t a x 
r e v e n u e to s u p p o r t i t . I n f a c t , i n 
1964 a n d 1965 t h e r e w e r e t a x c u t s , 
o u r i n v o l v e m e n t i n V i e t n a m w a s 
f i n a n c e d b y i n f l a t i o n . H o w e v e r b y 
1969, th i s r a t e of i n f l a t i o n h a d 
s l o w e d d o w n a l t h o u g h t h e 
s l o w d o w n ' c a u s e d a r i s e i n th e 
u n e m p l o y m e n t r a t e to 6 % . 
P r o f e s s o r H o u t h a k k e r d e f e n d e d 
the r i s e i n u n e m p l o y m e n t b y ex -
p l a i n i n g tha t a l t h o u g h t w o m i l l i o n 
p eop l e w e r e w i t h o u t j o b s , N i x o n 
d i d c r e a t e f i v e m i l l i o n n e w j o b s a 
r i s e i n e m p l o y m e n t u n e q u a l e d b y 
the J o h n s o n a d m i n i s t r a t i o n 
P r o f e s s o r H o u t h a k k e r e x p r e s s e d 
h i s b e l i e f i n t h e N i x o n i a n 
e c o n o m i c s a n d c a l l e d i t s p o l i c i e s 
s u c c e s s f u l . A l t h o u g h the i n f l a t i o n 
r a t e h a s not b e e n g r e a t l y r e d u c e d , 
i t h a s b e e n r e d u c e d . T h e 
s i g n i f i c a n c e of t h i s r e d u c t i o n c a n 
be s e e n i n the l a b o r m a r k e t w h e r e 
w a g e s a r e i n c r e a s i n g a t a m o r e 
r a p i d r a t e t h a n i n f l a t i o n . 
P r o f e s s o r M a r c R o b e r t s is one of 
the c o u n t r y ' s m o s t g i f t e d y o u n g 
e c o n o m i s t s ; h e is a n e x p e r t i n the 
f i e l d s of p o l l u t i o n c o n t r o l a n d 
c o r p o r a t e r e s p o n s i b i l i t y R o b e r t s 
c o n t i n u e d to r e fu t e m o s t of P r o -
f e sso r H o u t a k k e r ' s p o s i t i o n a n d 
a l o n g w i t h t h e m , the v i e w s h e l d b y 
P r e s i d e n t N i x o n . 
T h e m a j o r p o i n t s o f t h i s 
d i s a g r e e m e n t c o u l d b e s t b e 
s u m m a r i z e d a s f o l l o w s : T h e 
r e l a t i o n s h i p of g o v e r n m e n t a n d 
b u s i n e s s , p o l l u t i o n , the b a l a n c e of 
p a y m e n t s p r o b l e m a n d the p o s i t i o n 
of c o n g r e s s 
P r o f . H o u t h a k k e r d e s c r i b e d 
c o r p o r a t e p r o f i t s r i s i n g i n a 
b a l a n c e d p r o p o r t i o n w i t h t h e 
w o r k e r ' s a c t u a l w a g e , a n d 
d e f e n d e d N i x o n ' s o p p o s i t i o n to b i g 
b u s i n e s s w i t h the T a x R e f o r m A c t 
of 1969 D r . R o b e r t s r e j e c t e d b o t h 
p o i n t s a s he c i t e d a N e w Y o r k 
T i m e s A r t i c l e w h i c h s h o w e d t h a t 
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The p r e s s r e l e a s e b e l o w w a s 
i s s u e d b y th e c o l l e g e i n r e f e r e n c e 
to the B a r n e s - K e t v e r t i s i n c i d e n t — 
E d i t o r s N o t e . 
L a r r y K e t v i r t i s , a 6-10 s e n i o r o n 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s b a s k e t b a l l 
t e a m , s u f f e r e d a f r a c t u r e d cheek -
bone w h i c h w i l l be o p e r a t e d on 
l a t e r i n the w e e k . T h e i n j u r y w a s 
i n c u r r e d w h e n K e t v i r t i s w a s 
s t r u c k b y t e a m m a t e M a r v i n 
B a r n e s i n a pos t p r a c t i c e i n c i d e n t . 
A c c o r d i n g to P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s k e t b a l l c o a c h D a v e G a v i t t , 
" L a r r y w i l l b e l os t to the t e a m f o r 
a n i n d e f i n i t e p e r i o d of t i m e " b u t 
G a v i t t e x p r e s s e d the hope tha t 
L a r r y w o u l d be a b l e to r e j o i n t h e 
t e a m i n t i m e for the s e a s o n ' s 
opene r . 
T h e pos t p r a c t i c e i n c i d e n t w h i c h 
o c c u r r e d o u t s i d e R a y m o n d H a l l , 
the c o l l e g e ' s d i n i n g c e n t e r , w a s t h e 
a f t e r m a t h of a c o l l i s s i o n b e t w e e n 
K e t v i r t i s a n d B a r n e s d u r i n g 
p r a c t i c e . T h e p r a c t i c e c o l l i s i o n 
" w h i c h i n v o l v e d a b s o l u t e l y no 
m a l i c i o u s n e s s o n the p a r t of e i t h e r 
p l a y e r " , a c c o r d i n g t o G a v i t t , 
r e s u l t e d i n t w o of B a r n e s ' l o w e r 
t ee th b e i n g l o o s e n e d . 
G a v i t t a l s o d i s p e l l e d r u m o r s t h a t 
the i n c i d e n t w a s a b r a w l t y p e of 
a f f a i r . " T h e o n l y b l o w i n v o l v e d i n 
t h e i n c i d e n t w a s i n f l i c t e d b y 
B a r n e s " a c c o r d i n g to t h e P C . 
m e n t o r , G a v i t t a l s o a d d e d tha t 
" K e t v i r t i s w a s not s u s p e n d e d a s 
r e p o r t e d i n s o m e q u a r t e r s . " 
S i n c e the i n c i d e n t o c c u r r e d l a s t 
T h u r s d a y e v e n i n g , B a r n e s h a s 
a p o l o g i z e d to b o t h K e t v i r t i s a n d h i s 
t e a m m a t e s . " A l t h o u g h M a r v i n ' s 
a p o l o g y does not j u s t i f y h i s a c t i o n s 
it h a s s e r v e d to u n i f y o u r t e a m f o r 
the d i f f i c u l t s e a s o n w h i c h l i e s 
a h e a d " , G a v i t t a d d e d . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e a t h l e t i c 
d i r e c t o r c o n t i n u e d b y t e r m i n g t h e 
i n c i d e n t " v e r y r e g r e t t a b l e . " 
G a v i t t c o n c l u d e d b y r e p e a t i n g h i s 
hope tha t " L a r r y w o u l d m a k e a 
s u c c e s s f u l r e c o v e r y a n d r e j o i n h i s 
t e a m m a t e s a n d m a k e a c o n -
t r i b u t i o n to the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s k e t b a l l s e a s o n . " 
F r . C h a r l e s D u f f y , V i c e 
P r e s i d e n t of S t u d e n t A f f a i r s a t the 
c o l l e g e , a n n o u n c e d tha t the n o r m a l 
c o l l e g e p r o c e d u r e s c o n c e r n i n g 
d i s c i p l i n a r y m a t t e r s w o u l d be 
f o l l o w e d i n B a r n e s ' c a s e . T h e 
d i s c i p l i n a r y c o m m i t t e e i s c o m -
posed of s t u d e n t s , f a c u l t y a n d 
m e m b e r s of the a d m i n i s t r a t i o n . 
T h e d i s c i p l i n a r y c o m m i t t e e m e t 
y e s t e r d a y , a n d w i l l m e e t a g a i n 
a f t e r t en d a y s to h e a r a l l f a c t s 
p e r t a i n i n g to the i n c i d e n t . 
Energe t i c Freshmen 
E l e c t C lass Of f icers 
O n T h u r s d a y , O c t o b e r 19th, the 
F r e s h m e n e l e c t e d c l a s s o f f i c e r s f o r 
th i s y e a r . T h e S t u d e n t C o n g r e s s 
c o n s i d e r e d the 5 2 % t u r n o u t e x -
c e l l e n t . 
J o e V o t t a , a b u s i n e s s m a j o r , 
d e f e a t e d f o u r o p p o n e n t s i n c a p -
t u r i n g the t op post , the p r e s i d e n c y . 
A t the e n d of th e d a y , J o e d e s c r i b e d 
h i m s e l f a s b e i n g " s u r p r i s e d a n d 
p r o u d " tha t s u c h a h i g h p e r c e n t a g e 
of the c l a s s p a r t i c i p a t e d i n the 
e l e c t i o n . 
I n t h e o t h e r r a c e s , R o g e r 
C l a p p e r , a Wes t H a r t f o r d , C o n n . 
r e s i d e n t , w a s e l e c t e d v i c e -
p r e s i d e n t . L o r i A l t i e r i , f r o m 
H a m d e n , C o n n . , r e c e i v e d t h e 
g r e a t e s t n u m b e r of vo t es i n t a k i n g 
the r a c e fo r t r e a s u r e r . M a r g i e 
G r e g e r m a n , the n e w s e c r e t a r y , 
r a n u n o p p o s e d . 
T h e n e w p r e s i d e n t e m p h a s i z e d 
tha t h i s c l a s s pos s e s s e s " g r e a t 
Women Residents Seek Justice 
T h e r e s u l t s of a r e f e r e n d u m 
i s s u e d t w o w e e k s a g o to the w o m e n 
r e s i d e n t s t u d e n t s , h a v e b e e n 
r e l e a s e d . T h e q u e s t i o n s , a l o n g 
w i t h the r e s p o n s e s of b o t h M c -
D e r m o t t a n d A q u i n a s H a l l s ' a r e 
b e l o w : 
T o t a l of R e s i d e n t s 302 
T o t a l v o t i n g 269 
P e r c e n t a g e v o t i n g 88 .72% 
1.1 A s a w o m e n r e s i d e n t , do y o u 
f e e l t h a t y o u a r e b e i n g 
d i s c r i m i n a t e d a g a i n s t ? 
Y e s 207 76 .58% 
N o 61 22 .67% 
2.1 A r e y o u o p p o s e d to r u l e s a n d 
r e g u l a t i o n s g o v e r n i n g d o r m l i f e 
t h a t a p p l y o n l y to w o m e n a n d not to 
m e n ? 
Y e s 236 87 .54% 
N o 29 10.78% 
3. ) ( A q u i n a s ) D o y o u f e e l t h a t 
y o u r h e a d r e s i d e n t a s s u m e s too 
m u c h a u t h o r i t y ? 
Y e s 109 7 5 . 7 % 
N o 31 2 1 . 5 % 
( M c D e r m o t t ) D o y o u f e e l t ha t 
y o u r H e a d R e s i d e n t a s s u m e s too 
m u c h a u t h o r i t y ? 
Y e s 39 3 1 . 2 % 
N o 81 64 .8% 
4. ) D o y o u f e e l t ha t r u l e s p e r -
t a i n i n g to w o m e n ' s d o r m l i f e 
s h o u l d b e d e t e r m i n e d b y : 
P r e s i d e n t of the c o l l e g e 3 1.11% 
H e a d r e s i d e n t a n d 
d i r e c t o r of r e s i d e n c e 15 5 .57% 
D o r m C o u n c i l 252 93 .30% 
5. ) A r e y o u p a y i n g a t l e a s t 5 0 % 
($600) of y o u r r o o m a n d b o a r d i n 
e i t h e r l o a n s , s c h o l a r s h i p s o r 
s u m m e r e a r n i n g s ? 
Y e s 169 63 .19% 
N o 96 35.68% 
T h e d o r m c o u n c i l s a l o n g w i t h the 
w o m e n r e s i d e n t s h a v e b e e n 
w o r k i n g on the r e f e r e n d u m a n d 
c o n s e q u e n t a c t i o n s f o r s e v e r a l 
w e e k s T h e r e s u l t s o f t h e 
r e f e r e n d u m w e r e i n p a r t no s u r -
p r i s e to m a n y . O v e r t h r e e - q u a r t e r s 
of t h e w o m e n r e s i d e n t s f ee l t ha t 
T h e S e c u r i t y S y s t e m w i l l r e m a i n 
a s i t w a s be f o r e ( t h e g u a r d s , the 
a l a r m s , a n d l o c k e d d o o r s ) ; w i t h 
the e x c e p t i o n of the b a c k m i d d l e 
d o o r of A q u i n a s H a l l w h i c h w o u l d 
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W o m e n R e s i d e n t s M e e t i n g 
t a l e n t a n d p o t e n t i a l " . M a r g i e 
G r e g e r m a n d e s c r i b e d h e r c l a s s b y 
u s i n g s i m p l y o n e w o r d , 
" e n e r g e t i c " . 
T h e w i n n e r s a g r e e d tha t the 
m a j o r i t y of t h e vo t es w h i c h they, 
r e c e i v e d w e r e not f r o m s t u d e n t s 
w h o w e r e r a n d o m l y c h o o s i n g 
n a m e s f r o m the l i s t of p r o s p e c t i v e 
c a n d i d a t e s , b u t r a t h e r f r o m 
c l a s s m a t e s w h o s e a c q u a i n t a n c e 
they h a d m a d e . 
" I m a d e it a p o i n t to m e e t as 
m a n y F r e s h m e n as p o s s i b l e , " 
c o m m e n t e d R o g e r C l a p p e r 
T h e g r o u p e x p r e s s e d hopes tha t 
the e n t i r e c l a s s w o u l d s oon b e c o m e 
i n v o l v e d i n s t u d e n t g o v e r n m e n t . 
T h e i d e a of m i m e o g r a p h i n g the 
m i n u t e s of e a c h C o n g r e s s m e e t i n g 
a n d p l a c i n g t h e m i n the F r e s h m e n 
m a i l b o x e s h a s b e e n c o n s i d e r e d . 
J o e V o t t a s t r e s s e d tha t the 
n e w l y - e l e c t e d e x e c u t i v e s w o u l d 
l i k e " t o i n v i t e a l l the F r e s h m e n to 
c o m e to a l l t h e m e e t i n g s . " 
T h e v i c e - p r e s i d e n t a d d e d , " W e 
d o n ' t w a n t to be a r u l i n g c l a s s . W e 
a r e r e p r e s e n t a t i v e s . If w e d o n ' t 
h e a r f r o m the peop l e , w e c a n ' t 
r e p r e s e n t . " 
T h e g e n e r a l c o n c e n s u s w a s tha t 
the f i r s t o r d e r of b u s i n e s s f o r t h e 
n e w l e a d e r s w o u l d b e to u n i t e the 
c l a s s . J o e V o t t a r e m a r k e d that h e 
" h a t e d to see o the r s l o s e " 
b e c a u s e s o m a n y p e o p l e a r e 
n e e d e d a t t h i s po in t . 
A n o t h e r c o n c e r n of the g r o u p 
w a s the p r e s e n t l a c k of f r e s h m a n 
s p o n s o r e d a c t i v i t i e s . H o w e v e r , 
L o r i A l t i e r i n o t ed that the n e w 
o f f i c e r s , a l o n g w i t h S o c i a l 
C h a i r m e n P a u l H o d g e a n d J o h n 
M c G r a t h , w o u l d s oon b e g i n to 
m a k e p l a n s f o r the u p c o m i n g y e a r . 
T h e f i n a l s u b j e c t of i n t e r e s t w a s 
tha t of p a r i e t a l s . A l t h o u g h they 
r e a l i z e t h a t c o m m i t t e e s h a v e 
a l r e a d y b e e n f o r m e d , t h e 
r e p r e s e n t a t i v e s hope tha t they w i l l 
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t h e y a r e b e i n g d i s c r i m i n a t e d 
a g a i n s t . T h e D o r m C o u n c i l s of 
b o t h h a l l s n e e d e d " p o s i t i v e p r o o f " 
of t h i s a t t i t u d e a n d the r e f e r e n d u m 
d i s p l a y s t h i s . 88 .72% of the w o m e n 
r e s i d e n t s w e r e i n t e r e s t e d e n o u g h 
i n the s i t u a t i o n to f i l l ou t a b a l l o t . 
O n W e d n e s d a y , O c t o b e r 25th , 
t h e r e w a s a m e e t i n g of the D o r m 
C o u n c i l s a n d v o m e n r e s i d e n t s i n 
A q u i n a s L o u n g e . P r e v i o u s 
m e e t i n g s of the c o u n c i l s w e r e ones 
of d i s c u s s i o n a n d d e b a t e . A t t h i s 
m e e t i n g , a l l r u l e s p e r t a i n i n g o n l y 
to w o m e n r e s i d e n t s w e r e v o t e d out 
u n a n i m o u s l y . 
A f t e r l e n g t h y d i s c u s s i o n f r o m 
the f l o o r a n d a v o t e f r o m the D o r m 
C o u n c i l m e m b e r s , t h e f o l l o w i n g 
r u l e s w e r e r e i n s t a t e d : 
Sen. Harris Visits Bryant 
S e n a t o r F r e d H a r r i s ( D e m -
O K . ) a t t e n d e d a d i n n e r h e l d a t 
B r y a n t C o l l e g e w h i c h w a s h o s t e d 
b y the M c g G o v e r n h e a d q u a r t e r s 
on T u e s d a y , O c t o b e r 24. 
T h e S e n a t o r h e l d a p r e s s c o n -
f e r e n c e i n a n o t h e r p a r t of the 
c o l l e g e w h i c h w a s a t t e n d e d b y 
m e m b e r s of the l o c a l m e d i a , b o t h 
c o l l e g e a n d p u b l i c . 
H a r r i s o p e n e d w i t h t h e 
s t a t e m e n t tha t he h a d c o m e to 
R h o d e I s l a n d a s p a r t of a t en d a y 
c a m p a i g n for M c G o v e r n . R h o d e 
I s l a n d is p a r t of h i s 30 d a y t o u r 
w h i c h w i l l e n d i n th e s t a t e of 
O r e g o n . 
S e n a t o r H a r r i s h a d the f o l l o w i n g 
a n s w e r s to q u e s t i o n s posed . " W h a t 
i f the w a r w e r e to e n d be fo re the 
e l e c t i o n ? " to w h i c h t h e S e n a t o r 
r e p l i e d , " A l l w i l l r e j o i c e , bu t w h e n 
and i f it does , it is o n l y b e c a u s e of 
peop le l i k e M c G o v e r n who h a v e 
f o r c e d the i s s u e a n d the p u b l i c 
v i e w . It r a i s e s the q u e s t i o n of w h y 
the w a r d i d not e n d f our y e a r s ago 
W h e r e w a s a l l t h i s e f for t t h e n ' " 
T h e n e x t q u e s t i o n w h i c h 
l o g i c a l l y f o l l o w e d , " W i l l 
M c G o v e r n be a b l e to do a s he s a y s ? 
T h e s e n a t o r r e p l i e d " Y e s , " a n d 
c o n t i n u e d to c i t e e s t i m a t e s b y 
f o n t , on P g . 7 
T H E 
P a g e 2 T H E C O W L . N O V E M B E R 1. 1»72 
I A M O N D S & W A T C H E S 
at discount prices 
W h \ pay m o r e f o r f a n c y s t o r e f r o n t s ? 
S A V E m o n e y b y s e e i n g m e for h e r 
e n g a g e m e n t r i n g . . . 
J o e A u d e t t e . P . C . '69 
M R T C O M P A N Y , INC. 
W H O L E S A L E J E W E L E R S 
::,7 W e s t m i n s t e r S t r e e t P r o v i d e n c e . R . I . 
,1 fioflj- a c r o s s f r o m A r m a n d o ' s R e s t a u r a n t 
421-1952 
Baker cont. 
S o c i a l l y , t h i s c o l l e g e h a s the 
p o t e n t i a l a n d the a b i l i t y to o f f e r to 
s t u d e n t s a w e l l - r o u n d e d s o c i a l 
c a l e n d a r tha t is s e n s i t i v e to t h e 
needs of a l l s t u d e n t s T h i s y e a r , i n 
ou r f i r s t s i x w e e k s of o p e r a t i o n , w e 
h a v e m a d e s t r i d e s i n r a c i a l 
p r o g r e s s tha t w i l l c e r t a i n l y m a k e 
t h e i r m a r k o n the e n t i r e s o c i a l 
s t r u c t u r e I n th e pas t , w e a r e g u i l t y 
of i g n o r i n g the s a d c o n d i t i o n of 
Only one 
candidate 
has the experience 
and ability to be the 
next governor of 
Rhode Island 
That man is 
Phil Noel 
As Mayor of Warwick,... 
He added 6.000 new jobs! 
He added over $60,000,000 to Rhode Island pay checks! 
He added 300 new firms! 
He increased retail sales $765,000,000! 
He added over 3.000.000 square feet of commercial and industrial space! 
He added $38,000,000 in sales tax revenue for R. I.! 
What Phil Noel has done for Warwick 
he will do for Rhode Island 
Noel 
f o r G o v e r n o r 
V O T E D E M O C R A T 
r a c i a l r e l a t i o n s a t t h i s c o l l e g e I 
c e r t a i n l y h o p e tha t t h i s a r t i c l e w i l l 
be f o l l o w e d b y m a n y m o r e a r t i c l e s 
to g i v e a t r u e " i n s i g h t " i n t o t h e 
p r o b l e m s t h a t t o u c h s t u d e n t s 
w h e t h e r B l a c k o r W h i t e . T o h i d e 
y o u r f e e l i n g s i s to h a r b o r t r o u b l e , 
d e s p a i r a n d i n e v i t a b l e d e p r e s s i o n . 
N o m a t t e r how m u c h r i d i c u l e o r 
s c o r n , n o m a t t e r w h a t a p p r o a c h 
y o u us e . it is c e r t a i n l y b e t t e r t h a n 
a p a t h y o r no a p p r o a c h to t h e 
p r o b l e m a t a l l . I f t h i s a r t i c l e of-
fends a n y o n e i n a n y w a y , w h e t h e r 
f a c u l t y , a d m i n i s t r a t i o n , a l u m n i o r 
s t u d e n t s . I a s k these p e r s o n s to 
e x a m i n e t h e i r c o n s c i e n c e s a n d to 
m a k e a s t r o n g e f f o r t to c o n f o r m 
t h e i r m i n d s to the r e a l i t i e s a r o u n d 
t h e m T h e u n e x a m i n e d p e r s o n i s 
l i k e the d e p t h s of t h e o c e a n f l oo r , 
w e do not k n o w i t s f u l l p o t e n t i a l , w e 
a c c e p t i t s p h y s i c a l reality, w e 
e x p l o r e it f o r u s e f u l n e s s , a n d it 
v e r y s e l d o m c e a s e s to a m a z e us . 
P e o p l e , the p r o b l e m b e l o n g s to us 
a l l — a s i n d i v i d u a l s T h e s o l u t i o n 
b e l o n g s i n a u n i t e d g r o u p 
A l l a n B a k e r . 
P r e s i d e n t 
A f r o - A m e r i c a n S o c i e t v 
l . l . l .t . l . l . lJ. l . l . l . l . l . l . l . l . l . l . l . l . lJ.I . I . I . I . I . I . IJ.I . I . I . I . I . I .U . t .M .H .TJ 
T H E L I B R A R Y 
Route 7 — Douglas P i k e 
S M I T H F I E L D , R H O D E I S L A N D 
C o r d i a l l y Invites a l l P . C . students to our 
NOW OPEN 
j, T h u r s d a y , 1 9 O c t o b e r 
F R E E A D M I S S I O N 
Sounds by: "EXPLOSION 7" 
A L L D R I N K S H A L F - P R I C E F R O M 7 t i l 9. 
owned and operated by : 
T o m C u r r a n '62 and John M o r a n '65 
proper dress requ i red . 
A t iny bribe 
cannot hurt... 
Think so ? We hear a lot about lakes dying. 
E n t r o p y they ca l l i t . When po l lut ion 
reaches a cer ta in level , i t can ' t be re-
versed. That's what bribes do. Contribute 
to moral pollution. Trust turns to sewage 
in the community of man. You know what 
to do about it. 
P H O T O G R A P H B Y L A R R Y S I L V E R 
T h e c o m m u n i t y o f m a n . . . G o d ' s c l u b . 
I t ' s not e x c l u s i v e . I t i n c l u d e s y o u a n d me. 
R I A L ft 
RELIGION IN AMERICAN LIFE 
T H E C O W L . N O V E M B E R 1, 1*72 P a g « J 
Look What Has Happened 
by E d K e l l y 
W o m e n o n c a m p u s a r e o u t r a g e d 
b y t h e i r t r e a t m e n t a s • u n e q u a l s " 
i n s o f a r a s d o r m i t o r y regulations 
a r e c o n c e r n e d a n d a l s o w i t h i n 
c e r t a i n c l a s s r o o m s , r e s i d e n t 
s t u d e n t s a r e u p i n a r m s a b o u t n e w 
regulations s e t f o r t h i n R a y m o n d 
H a l l c a f e t e r i a ; m a n y s t u d e n t s a r e 
b e g i n n i n g to s e r i o u s l y q u e s t i o n 
t h e i r a c t i v i t y f ee ' s w h e r e a b o u t s , 
f o r e x a m p l e , $ 5 . 0 0 t i m e s a p -
p r o x i m a t e l y 2,740 m a i l b o x e s u s e d , 
c o m e s to $13,700. R e a l l y n o w , 
$14,000 to a c c o m o d a t e s t u d e n t s 
w i t h t h e i r m a i l ? A n y o n e w h o 
d r i n k s co f f ee w o n d e r s " i s it really 
p o s s i b l e for t h e p r i c e of co f f ee to 
j u m p 5« i n th e c o u r s e of t h r e e 
m o n t h s ? S t u d e n t s w h o p a r k o n 
c a m p u s a r e a s k i n g e a c h o t h e r 
w h e r e th e $1C p a r k i n g fee goes 
I p e r h a p s i t goes t o w a r d s b u y i n g 
m o r e t i c k e t s f o r o u r S e c u r i t y F o r c e 
to p u t o n o u r c a r s ) B l a c k s a r e 
a s k i n g t h e m s e l v e s i f a n y b o d y 
r e a l l y c a r e s a b o u t t h e i r s t a t u s o n 
c a m p u s . T h e y ' v e c e r t a i n l y b e e n 
r e a s s u r e d e n o u g h b y c e r t a i n 
p e o p l e , b u t for s o m e s t r a n g e 
r e a s o n , t h i n g s j u s t don ' t s e e m to be 
a s n i c e a s c e r t a i n p eop l e w o u l d l i k e 
to b e l i e v e . T h e F o o t b a l l C l u b is 
t o l d tha t t h e y w i l l not be a l l o w e d to 
ge t a n i n c r e a s e i n the a c t i v i t y fee 
s o tha t t h e y m i g h t s u r v i v e , so they 
a r e f o r c e d to a s k the s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s f o r m o n e y . T h e 
S o c c e r T e a m h a s b e e n p l a y i n g on a 
f i e l d tha t does no t m e e t N C A A 
r e g u l a t i o n s , f i n d i n g it h a r d to get 
a n y o n e to do a n y t h i n g f o r t h e m 
u n t i l t h e r e w a s a n o f f i c i a l p r o t e s t 
b y a n o t h e r t e a m . M o s t r e c e n t l y , a l l 
s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s , i n c o n -
j u n c t i o n w i t h the T h e a t r e A r t s 
D e p a r t m e n t d e c i d e d to p o o l t h e i r 
r e s o u r c e s a n d b r i n g T r i n i t y 
S q u a r e R e p e r t o r y C o m p a n y o n 
c a m p u s to p e r f o r m M o l i e r e ' s 
S c h o o l for W i v e s . O r i g i n a l l y , w e 
a s k e d to use A l u m n i H a l l for the 
e v e n t a n d w e r e t u r n e d d o w n so the 
B a s k e t b a l l T e a m c o u l d p r a c t i c e . 
T h i s i s not o u r g r i p e . M r G a v i t t 
d i d no t f ee l t h e r e w o u l d be too 
m a n y p e o p l e a t t e n d i n g a n d q u i t e 
h o n e s t l y , w e d i d n ' t e i t h e r . W e l l , to 
m a k e a l o n g s t o r y s h o r t , w e h a d to 
s e t t l e w i t h H a r k i n s A u d i t o r i u m . 
W e l l o v e r 400 p eop l e a t t e n d e d a n d 
m a n y c o u l d not c o m e i n b e c a u s e 
t h e r e s i m p l y w a s no r o o m . T h e 
f o l l o w i n g d a y w e w e r e i n f o r m e d 
tha t H a r k i n s A u d i t o r i u m w o u l d no 
l o n g e r be q u i t e a s " e a s y " to get. 
T h i s l i s t of t h i n g s " w r o n g w i t h 
P r o v i d e n c e C o l l e g e " c o u l d go on 
e n d l e s s l y but I ' l l cu t it of f h e r e M y 
po in t i n l i s t i n g these p r o b l e m s is 
t w o f o l d F i r s t , to le t those w h o 
r e a l l y b e l i e v e tha t " a l l is w e l l o n 
the c o r n e r of R i v e r a n d E a t o n " 
k n o w tha t a l l is not w e l l B u t t h e n 
a g a i n , m a y b e I ' ve w a s t e d m y t i m e 
once m o r e s i n c e I ' ve b e e n s a y i n g 
the s a m e t h i n g s i n c e l a s t y e a r 
w h e n J a c k D o n a h u e a n d I f i r s t took 
o f f i c e 
M y s e c o n d r e a s o n for l i s t i n g 
these p r o b l e m s is to t e l l e v e r y o n e 
r e a d i n g t h i s tha t t h e r e is r e a s o n for 
hope . B e l i e v e i t o r not , h e r e a r e a 
g r o u p of p eop l e i n p o s i t i o n s of 
i m p o r t a n c e o n t h i s c a m p u s w h o 
a r e a m a z i n g l y s e n s i t i v e to s t u d e n t 
o p i n i o n s a n d r e q u e s t s . A r e y o u 
s u r p r i s e d ? W e w e r e . T h r e e w e e k s 
a g o I w o u l d h a v e l i s t e d the l i b r a r y 
a s a p r o b l e m b e c a u s e it c l o s e d 
e a r l y o n F r i d a y s a n d peop l e w e r e 
upse t . H o w e v e r , a m e e t i n g w a s 
h e l d w i t h the m e n w h o r u n the 
l i b r a r y b y the n a m e s of F r . H o g a n , 
M r J o e D o h e r t y a n d M r B a z i n . A t 
th i s m e e t i n g w e a s k e d t h e m to 
k e e p the l i b r a r y open u n t i l 9 : 00 
p m on F r i d a y e v e n i n g s a n d they 
s a i d " f ine , w e ' l l do i t . " W e a s k e d 
t h e m to o p e n at noon o n S u n d a y s 
a n d t h e y s a i d , " s u r e , w e ' l l do i t . " 
P r o b a b l y th e b i g g e s t s h i c k e r of a l l 
w a s w h e n t h e y a c t u a l l y a s k e d for 
o u r o p i n i o n s on s m o k i n g a n d ex-
c e s s i v e n o i s e . W i t h t h a t , w e 
s u g g e s t e d at l e a s t t w o a r e a s w i t h i n 
the c a r r o l s to be d e s i g n a t e d a s 
s m o k i n g a r e a s a n d a l s o , tha t 
c e r t a i n r o o m s ( t y p i n g r o o m s ) be 
d e s i g n a t e d a s g r o u p s t u d y r o o m s 
so tha t g r o u p s of s t u d e n t s w i l l h a v e 
a p l a c e to t a l k o v e r a n y t h i n g . In the 
n e a r f u t u r e , th i s w i l l b e a v a i l a b l e 
to a l l of us . Q u i t e h o n e s t l y , I w a s 
a s t o u n d e d b y the r e s p o n s e s of the 
l i b r a r y p eop l e W i t h o u t g o i n g a n y 
f u r t h e r . I m i g h t h a v e the a u d a c i t y 
to s u g g e s t tha t s o m e of the o t h e r 
o f f i c es f o l l ow the l e a d of the l i b r a r y 
a n d t r u s t the s t u d e n t s . S t r a n g e l y 
e n o u g h , these m e n n e v e r once 
m i s t r u s t e d o u r i n t e n t i o n s . I n -
t e r e s t i n g , i s n ' t i t? 
Letter to the Editor 
T o the E d i t o r , 
I t i s t i m e f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n 
to b e g i n to p a y m o r e t h a n l i p 
s e r v i c e to t h e s t u d e n t s h e r e a t P . C . 
d a y s c h o o l . T h e a d m i n i s t r a t i o n is 
p a y i n g too m u c h a t t e n t i o n to 
a l u m n i a n d too l i t t l e a t t e n t i o n to 
s t u d e n t s . I r e a l i z e t ha t w e r e c e i v e 
m o n e y i n th e f o r m of c o n t r i b u t i o n s 
f r o m the a l u m n i , b u t s h o u l d they 
r u n the s c h o o l ? T h i s i n s t i t u t i o n 
g i v e s t r u t h to the i d i o m ' m o n e y 
t a l k s ' , but goes one s t e p f u r t h e r 
T h i s i n s t i t u t i o n not o n l y l i s t e n s to 
m o n e y b u t a l s o to the m i d d l e a g e d 
m o r a l s a n d i d e a s of those w h o 
d o n a t e i t . I h a t e to see w h a t is 
g o i n g to h a p p e n w h e n N e w D o r m 
f i n a l l y h a s a n a m e T h i s w i l l not 
h a p p e n U n t i l s o m e o n e d o n a t e s f i v e 
h u n d r e d t h o u s a n d d o l l a r s , bu t 
w h e n i t does , w e w i l l b e m o r e t h a n 
i n f l u e n c e d b y the d o n a t o r W h e r e is 
the j u s t i c e 0 W h o is m o r e i m p o r t a n t 
a t P C . , the s t u d e n t , o r t h e a l u m n i ? 
N o w is the t i m e to b r e a k w i t h 
t r a d i t i o n . N o w is the t i m e to l i s t e n 
to s t u d e n t s , not t h e i r p r e d e c e s s o r s 
W e n e e d c o m m u n i c a t i o n m y 
d e a r D o m i n i c a n s , a n d w e n e e d it 
now . 
M i k e F o x 
S t u d e n t C o n g r e s s R e p 
C l a s s of '75 
" T h e A r t D e p a r t m e n t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
i s p r o u d t o a n n o u n c e a n A R T SHOW e n t i t l e d : 
" S U M M E R P A I N T I N G S , 1 9 7 2 " 
b y P a u l D o m i n g u e . 
R u n n i n g f r o m S u n d a y , N o v . 12 t o T h u r s d a y , N o v . 30 
P r e m i e r s h o w i n g , S u n d a y , N o v . 12 f r o m 2 - 5 p . m . 
R e c e p t i o n f o l l o w i n g . A l l a r e c o r d i a l l y i n v i t e d . 
Letter to the Editor 
T h e C a r o l a n C l u b h a s r u n i n t o 
h e a v y o p p o s i t i o n c o n c e r n i n g i t s 
l e g i t i m a c y a n d e f f e c t i v enes s a s a 
r e p r e s e n t a t i v e v o i c e o f t h e 
R e s i d e n t S t u d e n t B o d y . B o t h F r . 
D u f f y a n d F r . H e a t h ' s o f f i c e h a v e 
t r e a t e d m a n y s t u d e n t r e q u e s t s a s 
u n r e a s o n a b l e , i r r a t i o n a l , c h i l d i s h 
a n d r e v o l u t i o n a r y . 
It i s h i g h t i m e tha t the a d -
m i n i s t r a t i o n r e a l i z e that s t u d e n t s 
a r e not c h i l d r e n , w e h a v e a l i f e -
s t y l e t ha t is b e i n g s t u n t e d b y 
o u t d a t e d a n d r e p r e s s i v e r u l e s ; a n d 
that o u r s ense of c o m m u n i t y is not 
o n e o f a p a t h y b u t o n e o f 
f r u s t r a t i o n . H o w e v e r , the t i m e has 
c o m e for r e a l c h a n g e , not one of 
c o m p r o m i s e to q u e l l the i r e of 
a d m i n i s t r a t o r s a n d a l u m n i , not one 
jus t put d o w n o n p a p e r , but one of 
a c t u a l i m p l e m e n t a t i o n of s t u d e n t 
d e m a n d s in to the d y n a m i c s of th i s 
c a m p u s . T h i s o f f i c e c a n n o t func-
t ion s u c c e s s f u l l y a n d e f f e c t i v e l y 
w i t h o u t r e a l s u p p o r t f r o m those it 
A f r o - A m e r i c a n Studies 
P rog ram D e s i r e A id 
r e p r e s e n t s S u p p o r t does not m e a n 
r u n n i n g for a n o f f i ce , o r w o r k i n g 
end l e s s h o u r s on c e r t a i n p r o j e c t s 
S u p p o r t is a n e x p r e s s i o n of one ' s 
f e e l ings , it is a r e s p o n s e to i n a n e 
d i r e c t i o n s , i t is the t h r o w i n g off of 
t h e s h a c k l e s t h a t t h i s a d -
m i n i s t r a t i o n s ' s y s t e m h a s b o n d e d 
the s t u d e n t s w i t h A l l the " a p a t h y " 
a n d " c h i l d i s h n e s s " a n d 
" i r r e s p o n s i b i l i t y " tha t the a d -
m i n i s t r a t i o n d e p i c t s of R e s i d e n t 
S t u d e n t B o d y is i n h e r e n t i n the 
v e r y s y s t e m t h a t t h e a d -
m i n i s t r a t i o n i n s t i t u t e s to h e l p us 
d e v e l o p a s m a t u r e , C h r i s t i a n 
a d u l t s B u t t h e s t u d e n t s a r e 
f i n i s h e d w i t h a l l th is r h e t o r i c 
b u l l s h i t , they a r e f i n i s h e d w i t h 
b e i n g t r e a t e d as c h i l d r e n , they a r e 
now g o i n g to t a k e I a n d I use t a k e in 
the a c t i v e ro l e , not p a s s i v e ) the 
r e s p o n s i b i l i t y i n d e t e r m i n i n g t h e i r 
o w n l i fe s t y l e . 
P h i l R u s s o 
P r e s i d e n t 
C a r o l a n C l u b 
T h e A f r o - A m e r i c a n S t u d i e s 
P r o g r a m at B r o w n U n i v e r s i t y 
needs y o u r h e l p in the c o n s t r u c t i o n 
of a r e s e a r c h c e n t e r . W e need 
p e o p l e to a s k p r o f e s s o r s f o r 
b i b l i o g r a p h i e s , c h e c k a c c e s s i o n s 
l i s t s at l i b r a r i e s , r e v i e w p e r i o d i c a l 
i n d e x e s . i n v e n t o r y c o l l e g e 
c a t a l o g u e s , a n d do g e n e r a l s cu t 
w o r k . N o n e of it is v e r y g l a m o r o u s 
a n d w e h a v e no m o n e y to p a y y o u . 
Y o u c a n be of s e r v i c e w i t h o u t 
l e a v i n g y o u r c a m p u s . If y o u c a n 
he l p s e n d y o u r n a m e , a d d r e s s , a n d 
p h o n e n u m b e r to t h e A f r o -
A m e r i c a n S t u d i e s P r o g r a m , 
B r o w n U n i v e r s i t y , P r o v i d e n c e . R . 
I. 02912. O r c a l l L e a h K i n g at (401) 
863-3137. W e do n e e d y o u r h e l p a n d 
w i l l be g r a t e f u l for a n y t i m e y o u 
c a n g i v e u s . 
T h a n k y o u for y o u r a t t e n t i o n i n 
th is m a t t e r . 
R h e t t S. J o n e s 
C h a i r m a n 
A f r o - A m e r i c a n S t u d i e s 
The Board of Governors 
of the Col lege Union 
presents, 
l i v e a n d in c o n c e r t , 
THE j a z z - r o c k g r o u p : 
CHASE 
S a t u r d a y , 11 N o v e m b e r , 
3:00 p.m. 
A l u m n i H a l l 
$3.00 fo r P.C. S t u d e n t s 
Tickets may be obtained at the 
Student Affairs Office. 
ONCE A KNIGHT PIP CHANCE 
UPON A PRAGON VENPING 
CURIOUS AMUSEMENT IN THE 
CASTLE MOAT... 
ANP FOR THE PRICE OF 2 
6-PACKS OF SCHAEFER BEERE 
PIP SAIN A CHANCE TO TRy 
HIS SKILL... 
Schaefer Brewer ies , New York and Albany, N.Y., Ba l t imore , Md. , Leh igh Val ley, Pa. 
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Fair Hearing 
T h e m a t t e r of t h e B a r n e s - K e t v i r t i s i n c i d e n t h a s o b v i o u s l y t a k e n a lot 
of a t t e n t i o n i n th e l a s t f ew d a y s . M o s t of t h i s a t t e n t i o n a n d t a l k h a s c o n -
c e r n e d i t s e l f w i t h a n d i s b a s e d u p o n s o l e l y h e a r s a y i n f o r m a t i o n f r o m 
s e c o n d a n d t h i r d h a n d p a r t i e s M a n y p e o p l e s e e m to be w i l l i n g to p i c k u p 
a m o r s e l of e v i d e n c e a n d t u r n i t i n t o a f u l l s c a l e i n d i c t m e n t 
A l l t h e f a c t s a r e not k n o w n a t t h i s m o m e n t . It is u p to the s e n i o r 
d i s c i p l i n a r y b o a r d to r e v i e w the m a t t e r a n d u n t i l t h e y r e a c h a d e c i s i o n 
p e r t a i n i n g to the c a s e , a l l s p e c u l a t i o n is m e r e l y tha t a n d n o t h i n g e l s e If 
y o u h a v e a n y t h i n g c o n c r e t e to o f fer , i f y o u w e r e a w i t n e s s , o r i f y o u k n o w 
a n y t h i n g a b o u t t h i s i n c i d e n t , it i s y o u r d u t y to g o to the b o a r d a n d 
v o l u n t e e r y o u r i n f o r m a t i o n . 
T h e p e o p l e i n v o l v e d h a v e the r i g h t to a f a i r h e a r i n g . R u m o r s a n d 
s p e c u l a t i o n w i l l o n l y k i l l t h i s p o s s i b i l i t y . 
Voting? 
On November seventh, persons who have reg is tered to 
vote have the opportunity to select a candidate of their 
choice to any office. A l though it is a lmost imposs ib l e for us 
to endorse any candidate of any par ty seek ing any office, 
we would think it impor tant that people do get out and 
vote. 
T h e person whom you select need not belong to any 
subscr ibed po l i t i ca l a f f i l ia t ion. No r should there be a 
cont ingency for his be ing a representat ive of any par-
t i cu la r co l l ec t i v i ty . T h e impor tance l ies in the fact that the 
person for whom you vote be a representat ive of your 
f rancise . Tha t he be the person who you feel w i l l best 
represent you and your bel iefs. 
In short, the person need not be a democra t , nor r i c h 
nor poor, nor white nor b lack , but a person who stands for 
concepts wh i ch are most a k i n to your ideas of what the 
person ho ld ing that office wou ld do. 
T h e impor tance of an ind i v i dua l ' s vote cannot be 
emphas i zed enough. T h e impor tance l ies i n the fact that it 
is a potent ia l . A potent ia l wh i ch is not used is a v e r y so r r y 
thing. Sor ry i n that the r ight to vote is someth ing w h i c h i n 
our society is not very universa l . . . i f you have the r ight , 
then use it...get out and vote. 
MEMO FROM THE EDITOR 
A number of people vo iced their app rova l of the 18 
October issue of T h e C o w l . Unfor tunate ly , that issue was 
appea l ing because it re f lected the true state of a f fa i rs at 
P rov idence Co l lege . A s one student leader s a i d : " T h i s is 
one of the best issues I 've seen. It shows that the com-
mun i t y that is t r y ing to sur face at P ro v i d ence Co l l ege is 
r idd l ed w i th dissent, a l a ck of uni ty a n d i n s e n s i t i v i t y . " 
In look ing at the faces of such people as E d K e l l y and 
M i k e Donohue and N e d C u l l i n e n , I see a sharp sense of 
f rust ra t ion and fatigue over repeated at tempts to shape 
Prov idence Co l l ege into a respect ib le , ac t i ve , un i f i ed and 
direc ted c ommun i t y , r ' r o m a l l s ides, however , these 
personal i t ies , and the organizat ions they represent , have 
met, head on, w i th wa l l s and ba r r i e r s , apparent l y set up 
by, not only the admin i s t ra t i on , through its edicts , but also 
f rom the facul ty and , most inexcusab ly , f r om students, 
through their sel f ish apathy. It is sad to see these people 
i lmost forced into the same apathy , due to men ta l and 
phys i ca l fat igue, after only the f i rst quar t e r of the year . 
Six short weeks have resu l ted i n th is . 
Does the fault l ie w i th E d , M i k e and Ned for c a r i n g and 
for their h a r d work and sense of respons ib i l i t y? Should the 
rest of the col lege look at them, and say, v e ry eas i l y , f r om 
the cha i r s we are s i t t ing i n , that we should l ea rn f r om the i r 
mis takes , and never aga in get invo lved? O r aren ' t ' h ey 
sett ing the pace, the s tandard , by wh i ch we should ti y to 
catch? I venture to say that few in this col lege cou ld i a tch 
them. I think it is about t ime we a l l t r i ed to. 
A l l this is not to say that no one at P rov idence C ' lege 
s doing anyth ing . We are a l l capab le i n our own way. 
There are members of the admin i s t ra t i on who wc i l d do 
any th ing for you. T h e r e are m e m b e r s of the facul ty «vho go 
out of the i r way to be helpful . T h e r e are students * h o a re 
very f r i endly and interested and work ing . A c a d e m i c a l l y 
and soc ia l l y , this col lege is t r y ing to better itself , r here i s , 
s t i l l though, a long road ahead, and as long as that r o a d 
ex ists , everyone should see to it that they he lp a l ong the 
way. 
T h e admin i s t ra t i on needs to enter into a concerned 
effort t oward progress . T h e facul ty needs to organize and 
t ry to f ind its own p e r s o n a l l y , and m a k e that persona l i ty 
felt in the col lege. T h e students, too, must s t i l l f ind s trong, 
organized and effective uni ty . On ly through these con-
cer ted efforts c an the r e a l issues p lagu ing this col lege 
come to the sur face , and, more impor tant l y , be solved. 
We are supposed to be operat ing i n an in te l l ec tua l 
exper iment to enhance the m e n t a l and soc ia l ta lents of 
m a n . Society w i l l r e m a i n r e ta rded a n d chaot ic and 
neurot ic , just as Prov idence Co l l ege w i l l , i f we a l l don't 
wake up to our fa i lures . We are a l l adults here. We need to 
tr a) e; '.- other as such. T i m e is of the essence. W a k e up, 
ow n our graves , and start to w o r k ! ! ! 
Den is K e l l y 
Cour t e sy of P . C . A r ch i v e s , J ohn Fawce t t Co l l e c t i on . 
N i x o n - M c G o v e r n 
" I f y o u g e t t w o b u s i n e s s m e n 
t o g e t h e r e a c h a n s w e r s t h e o t h e r ' s 
q u e s t i o n w i t h a q u e s t i o n " 
T h i s o l d Y i d d i s h s a y i n g s e e m s 
a p p l i c a b l e to the N i x o n - M c G o v e r n 
f i g h t f o r the c o v e t e d o f f i c e of t h e 
P r e s i d e n c y . A s t w o g o o d ' 
b u s i n e s s m e n , t h e y a r e out to s e l l 
t h e i r w a r e s , u s i n g e v e r y a v a i l a b l e 
I r i c k of t h e t r a d e . B e i t s t e p p i n g on 
p e o p l e ( E a g l e t o n ) o n the w a y u p 
the l a d d e r , o r u s i n g i n d u s t r i a l 
e s p i o n a g e ( W a t e r g a t e ; - t h e s e 
m e n a r e ou t to d o m i n a t e t h e 
m a r k e t ! 
T h e r h e t o r i c a n d t h e i s s u e s s e e m 
the s a m e , o n l y t h e f a c t s a n d 
f i g u t e s d i f f e r . A g l a n r e a t t h e 
f o l l o w i n g c h a r t w i l l p r o v e w h a t I 
m e a n . 
E M P L O Y M E N T : N i x o n c l a i m s 
tha t t h e r e a r e n o w m o r e j o b s i n th e 
A m e r \n E c o n o m y t h a n e v e r 
b e f o r e , t h e n u m b e r of e m p l o y e d 
r e a c h i n g a r e c o r d h i g h of 81.2 
m i l l i o n i n J u n e , 1972 — a h u g e g a i n 
of 2.8 m i l l i o n o v e r the p a s t y e a r . 
M c G o v e r n c l a i m s t h a t u n d e r 
N i x o n , u n e m p l o y m e n t h a s r i s e n 
f r o m 3 . 5 % to 6 % — a t o t a l of 5 
m i l l i o n A m e r i c a n w o r k e r s . 
T A X E S : N i x o n c l a i m s t h a t 
i n d i v i d u a l i n c o m e t a x e s w e r e 
r e d u c e d b y h i s a d m i n i s t r a t i o n , s o 
tha t A m e r i c a n s w i l l p a y $22 b i l l i o n 
l e ss n e x t y e a r t h a n t h e y w o u l d 
h a v e u n d e r t a x r a t e s i n e f f ec t w h e n 
I h e P r e s i d e n t t o o k o f f i c e . 
M c G o v e r n c l a i m s t h a t s i n c e N i x o n 
w a s e l e c t e d he h a s p r o m o t e d 
m a j o r t a x r e l i e f f o r b i g c o r -
p o r a t i o n s tha t c o s t i n d i v i d u a l t a x 
p a y e r s $80 b i l l i o n i n th e n e x t t e n 
y e a r s 
M E D I C A R E : N i x o n c l a i m s t h a t 
he c a l l e d o n C o n g r e s s to e l i m i n a t e 
Ihe $5 .80 m o n t h l y M e d i c a r e i n -
s u r a n c e p r e m i u m f o r p h y s i c i a n 
s e r v i c e s . M c G o v e r n c l a i m s t h a t 
h e a l t h c o s t s f o r t h e e l d e r l y c o n -
t i n u e to r i s e . 
E D U C A T I O N : N i x o n c l a i m s a n 
i n c r e a s e i n th e N D E A S t u d e n t 
L o a n s P r o g r a m , f u n d e d t h i s y e a r 
a t $286 m i l l i o n u p $50 m i l l i o n o v e r 
1971, a n d $90 m i l l i o n o v e r 1970. 
M c G o v e r n c l a i m s t h a t N i x o n 
v e t o e d a b i l l c o n t a i n i n g a $4.4 
b i l l i o n i n f u n d s f o r e d u c a t i o n , 
b e c a u s e i t w a s " i n f l a t i o n a r y . " 
A f t e r a s s e s s i n g the c a n d i d a t e s , 
the i s s u e s , a n d the m o o d of the 
p e o p l e , I p r e d i c t t h a t the i n -
c u m b e n t M r . N i x o n n e e d no t h i r e a 
m o v i n g v a n f o r a n o t h e r f o u r y e a r s . 
H o w e v e r , a s f a r a s c a m p u s sen-
t i m e n t r u n s , i t c o u l d be v e r y c l o s e ! 
T h e C o w l w i s h e s fo r i t s sub-
s c r i b e r s to f i l l out the f o l l o w i n g 
b a l l o t a n d r e t u r n i t to R o o m 109 of 
the S t u d e n t U n i o n , a s w e w i s h to 
c o m p a r e o u r e l e c t i o n r e s u l t s w i t h 
tha t of the r e s t of t h e n a t i o n . W e 
h a v e b r o k e n d o w n th e c a m p u s 
p a p u l a t i o n i n t o t h r e e g r o u p s : 
S t u d e n t B o d y — 2522 u n -
d e r g r a d u a t e s a n d 781 g r a d u a t e s 
F a c u l t y — 210 f u l l a n d p a r t - t i m e , 
t h a t i s of s p e c i a l l e c t u r e r r a n k ; 
A d m i n i s t r a t i o n — t i g u r e s w e r e 
u n a v a i l a b l e a t p r e s s t i m e P S . — A 
n o t e w o r t h y f a c t is tha t t h e r e a r e 
531,847 e l i g i b l e v o t e r s i n R h o d e 
I s l a n d . W i l l it go D e m o c r a t o r 
R e p u b l i c a n ? ? ? ' " ' ? ? 
C h e c k O f f y o u r c h o i c e 
M c G o v e r n / S h r i v e r 
N i x o n / A g n e w 
W h e r e a r e y o u ? 
S t u d e n t 
F a c u l t y 
A d m i n i s t r a t i o n 
A r e y o u a R h o d y r e s i d e n t 9 
A r e y o u a n ou t - o f - s t a t e r ? 
H a v e y o u s u b m i t t e d a n a b s e n t e e 
b a l l o t ? 
THE COWL 
M E M B E R . 
E d i t o r M i c n a e l J . D o n o h u e 
M a n a g i n g E d i t o r A l a n M . W h i t e 
E x e c u t i v e E d i t o r E m i l F i o r a v a n t i 
A s s o c i a t e E d i t o r T h o m a s G i n g e r e l l a 
N e w s E d i t o r D e n i s K e l l y 
S p o r t s E d i t o r J o s e p h ( " a r u o l o 
\ss t . S p o r t s E d B o b P h i l l i p s 
• ' h o l o g r a p h y E d i t o r T r a c y P a g e 
C i r c u l a t i o n M a n a g e r K e v i n P e t t i t 
\ d v i s o r J o s e p h D i N o i a . O.I*. 
S t a f f : O w e n D o l a n , P a m e l a C h a s e , J a c k M c G i l l i v r a y , M i k e W a r d , E d -
w a r d C i m i n i , T i m H a n n a n , D o u g l a s B o u r d o n , B a r b a r a Q u i n n . A n n 
M a n c h e s t e r . B o b H a r r i s , G a r y W a u g h . J o e A n d r e o z z i , E d K e l l y . H a n k 
G o l e m b e s k i , P e t e r Q u i s h , B i l l D o m i n a r s k i , D a n n y L a B r u n , J o e O s b o r n e , 
G e n e G o u s i e , T o m B o y c e , K a r e n I g n a g n i , B o b P h i l l i p s , M i k e G r i f f i n , E d 
T r a v e r s , J o a n n e M c G l y n n a n d J o e B l a i s . J a n P e n k a l a , C i n d y K r a n i c h . 
B o b P o n t e r e l l i . G a r y W a u g h , M a r k A m b r o s e , G a r y A r c h e , M a r k G a r d e , 
B i l l H a n l e y . J a c k G o b i s . L e n A l s f e l d . J o e B l a i s 
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Letters to the Editor 
Raymond Hall Revisited Ring Weekend Bids 
M a r k Granata 
• " K E S I D E N T , C L A S S O F 1974 
I n r e g a r d s to t h e a r t i c l e I w r o t e 
e n t i t l e d " D i n i n g O u t i n R a y m o n d 
H a l l , " a n d c o n c e r n i n g the n e w 
R a y m o n d H a l l c a f e t e r i a s y s t e m . I n 
l i g h t of r e b u t t a l s t h a t h a v e s i n c e 
a p p e a r e d i n the C o w l , I w o u l d l i k e 
to m a k e a f e w t h i n g s c l e a r . 
F i r s t of a l l , I w o u l d l i k e to s a y 
t h a t I w a s n o t a t t a c k i n g a n y 
m e m b e r of the F o o d C o m m i t t e e i n 
p a r t i c u l a r , n o r w a s I a t t a c k i n g the 
F o o d C o m m i t t e e a s a w h o l e . I f e e l 
a f t e r s p e a k i n g w i t h M r . M u r p h y 
a n d F r . H e a t h a t g r e a t l e n g t h 
a b o u t t h i s i s s u e , t ha t the f a u l t does 
no t l i e e n t i r e l y o n the F o o d 
C o m m i t t e e , n o r d i d I e v e r s t a t e 
t h a t i t d i d . 
D u r i n g m y s t a y a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , F r . H e a t h h a s c o n -
t i n u o u s l y p r e a c h e d the n o b l e i d e a l 
of a " c o m m u n i t y s p i r i t " a n d a 
" c h r i s t i a n c o m m u n i t y . " 
F r . H e a t h i s i n t h e i d e a l p o s i t i o n 
to f o s t e r t h i s " c o m m u n i t y s p i r i t . " 
I n s t e a d he h a s j u s t a b o u t s u c c e e d e d 
i n d e s t r o y i n g a n y s e m b l a n c e tha t 
e x i s t e d h e r e of a c o m m u n i t y s p i r i t . 
T h e r e is a s h a r p d i v i s i o n b e t w e e n 
c o m m u t i n g s t u d e n t s a n d r e s i d e n t 
s t u d e n t s . O u t s i d e of the c l a s s r o o m 
t h e r e i s a l m o s t no i n t e r a c t i o n 
b e t w e e n t h e t w o g r o u p s . O n e 
p o s s i b l e p l a c e fo r c o n t a c t of the 
t w o g r o u p s is i n b o t h the R a y m o n d 
a n d A l u m n i H a l l C a f e t e r i a s . A l l 
s t u d e n t s s h o u l d h a v e a n o p p o r t u n i t y 
to ea t i n e i t h e r of t h e d i n i n g h a l l s 
i n s t e a d of the " d a y h o p s " p l o d d i n g 
of f t o A l u m n i H a l l a n d the 
" d o r m i e s " f i l i n g u p o u t s i d e of 
R a y m o n d . I ' m s u r e tha t i f F r . 
H e a t h w e r e s i n c e r e i n h i s w i s h 
f o r a t r u e C h r i s t i a n a n d c o l l e g e 
c o m m u n i t y s p i r i t , he c o u l d t a k e 
s t e p s to a l l e v i a t e the s i t u a t i o n 
T h e r e a s o n g i v e n b y the D i r e c t o r 
of R e s i d e n c e for e l i m i n a t i n g g u e s t s 
a n d c o m m u t e r s f r o m R a y m o n d 
H a l l w a s tha t a s e v e r e f i n a n c i a ' 
l o ss o c c u r r e d l a s t y e a r . 
F i g u r e s w e r e g i v e n to m e w h i c h 
p u t the t o t a l l o ss a t a n y w h e r e f r o m 
$12,000 to $50,000 a n d u p . P i l f e r e d 
. m e a l s , rising food c o s t s a n d the 
s t e a l i n g of food u t e n s i l s w e r e of-
f e r e d a s r e a s o n s . N o f i g u r e s c a n be 
f o u n d o n p a p e r : t h e r e f o r e , no 
f i g u r e s c a n be u s e d to p r o v e the 
v a l i d i t y of the n e w s y s t e m . It 
a p p e a r s to m e tha t t h e a d -
m i n i s t r a t i o n m u s t f e e l w e a r e 
c o m p l e t e m o n g o l o i d s to e x p e c t us 
to a c c e p t t h e i r r e a s o n i n g . A s i n a l l 
m a t t e r s of s t u d e n t i n t e r e s t , w e a r e 
b e i n g t r e a t e d w i t h a t o t a l 
d i s r e g a r d of r e s p e c t t h e o f f i c e of 
the D e a n of R e s i d e n c e . I a m no t 
s t u p i d ; I a m n o t a n i g n o r a m u s . 
T h e r e f o r e i n a n s w e r to h i s m a n y 
i n v a l i d p o i n t s g o v e r n i n g t h e 
e x i s t e n c e of the n e w R a y m o n d H a l l 
s y s t e m : " D a m n the b u l l m a n u r e , 
f u l l s p e e d a h e a d ! " 
N o w f o r m y o w n r e a s o n i n g . A f t e r 
w o r k i n g i n the k i t c h e n f o r the p a s t 
t w o y e a r s , I h a v e w i t n e s s e d n i g h t 
a f t e r n i g h t t h e w a s t e of t h o u s a n d s 
of d o l l a r s w o r t h of f ood . T h e 
c a f e t e r i a t h e n , m a y i n f a c t , b e 
l o s i n g a g r e a t d e a l of m o n e y e a c h 
y e a r . T h i s i s n o t b e c a u s e of 
p i l f e r e d m e a l s , b u t b e c a u s e of 
w a s t e . T r u e , i t i s e x t r e m e l y di f -
f i c u l t to g a u g e t h e p r o p e r a m o u n t 
of f ood to b e p r e p a r e d . I n m y 
p e r s o n a l e s t i m a t i o n , t h o u g h , m o r e 
t h a n 100 m e a l s a n i g h t c o u l d b e 
g i v e n ou t a t n o c h a r g e a n d the 
c a f e t e r i a l o s s w o u l d r e m a i n t h e 
s a m e . 
T h i s n e w s y s t e m h a s r e c e i v e d 
v e r y b a d - r e v i e w s no t o n l y f r o m 
S T U D E N T S w o r k i n g i n th e k i t -
c h e n , b u t a l s o f r o m t h e 
p r o f e s s i o n a l k i t c h e n s ta f f . W h e n 
e v e n / T H E Y q u e s t i o n the v a l i d i t y of 
the s y s t e m , s o m e t h i n g i s r a d i c a l l y 
s t u d e n t s m u s t r e a l i z e t ha t the r e 
h a v e b e e n s i g n i f i c a n t c h a n g e s , 
t h o u g h s m a l l i n s t a t u r e i n s t i g a t e d 
b y the F o o d C o m m i t t e e . I f e e l 
these i s s u e s s h o u d be put a s i d e fo r 
the m o m e n t , h o w e v e r , a n d the 
C o m m i t t e e s h o u l d d e v o t e i t s t i m e 
Creative Writing 
I w o u l d l i k e to i n v i t e a n d en-
c o u r a g e a l l i n t e r e s t e d s t u d e n t s to 
e x p e r i m e n t w i t h s e l f - e x p r e s s i o n ; 
s i g n u p for C r e a t i v e W r i t i n g - S e l f 
E x p r e s s i o n , E n g l i s h 361 for s p r i n g 
s e m e s t e r i n t h e c o m i n g p r e 
r e g i s t r a t i o n 
T h e c o u r s e is d e s i g n e d to h e l p 
y o u d i s c e r n a n d w r i t e f r o m the 
m a n y v o i c e s of y o u r e x p e r i e n c e . 
B e g i n to d e v e l o p a s t y l e of ex-
p r e s s i o n . W a t c h i t g r o w a n d 
c h a n g e R e a d the w o r k s of a c -
c o m p l i s h e d f i c t i o n w r i t e r s a n d 
poe ts w h i l e y o u w o r k on y o u r o w n 
e x p r e s s i o n . T h e c l a s s w i l l d i s c u s s 
a n d c r i t i c i z e i t s o w n w r i t i n g i n a n 
a n o n y m o u s m a n n e r ; s o t h a i 
a n y o n e w h o w i s h e s to k e e p h is 
a u t h o r s h i p a s e c r e t m a y do so. W e 
to the p r o b l e m a t h a n d 
I s h o u l d a l s o l i k e to s ta t e tha t I 
t h i n k i t ' s h i g h t i m e F r . H e a t h w a s 
put a g a i n s t the w a l l a n d h i s 
" c o m m u n i t y s p i r i t " t h e o r y put to 
the tes t . 
w i l l a l s o r e a d m o r e a c c o m p l i s h e d 
a u t h o r ' s w o r k s i n c l a s s See m e 
w i t h q u e s t i o n s - J a n e L u n i n 
L i b r a r y 310 M o n d a y 3-5, T u e s d a y , 
T h u r s d a y 11-12 o r a t 
p r e r e g i s t r a t i o n . 
A l s o c o n s i d e r E n g l i s h 410, 
T w e n t i e t h C e n t u r y B r i t i s h a n d 
A m e r i c a n P o e t r y f o r the c o m i n g 
s e m e s t e r - a s u r v e y of m o d e r n a n d 
c o n t e m p o r a r y poe t r y r a n g i n g f r o m 
T h o m a s H a r d y to G a r y S n y d e r . 
S t u d e n t s w i l l choose f r o m a v a r i e t y 
of poe ts s e v e r a l w i t h w h o m they 
w i s h to get a c q u a i n t e d a n d w i l l 
p r e s e n t t h e i r o w n i n q u i r i e s a n d 
d i s c o v e r i e s . 
H o p e to m e e t m a n y of y o u a n d 
d i s c u s s these c o u r s e s w i t h y o u . 
J a n e L u n i n 
Catholicism at P.C? 
T o the C l a s s of 1974: 
T h e A n n u a l R i n g W e e k e n d is 
a p p r o a c h i n g q u i c k l y . R i n g 
W e e k e n d is s l a t e d fo r the 10th, 
l l t h , a n d 12th of N o v . B i d s w i l l be 
on s a l e i n the C o l l e g e U n i o n b y the 
B o o k s t o r e a n y t i m e f r o m now t i l l 
N o v . 10, b e t w e e n the h o u r s of 12 
a n d 3 p . m . 
T h i s y e a r i n a n e f for t to i n c r e a s e 
a t t e n d a n c e a n d to a v o i d a n y 
t r a n s p o r t a t i o n p r o b l e m s , the R i n g 
c o m m i t t e e h a s d e c i d e d to h o l d a l l 
a c t i v i t i e s on C a m p u s . W h i l e w e 
r e a l i z e th i s w i l l t a k e a w a y f r o m the 
a t m o s p h e r e , w e fee l the i n c r e a s e i n 
s t u d e n t s a b l e to a t t e n d w i l l m o r e 
t h a n m a k e up f o r i t . 
T h e a c t i v i t i e s f o r R i n g W e e k e n d 
t h i s y e a r w i l l i n c l u d e : 
N o v e m b e r 10th: A g a y N i n e t i e s 
P a r t y i n A l u m n i C a f . s p o n s o r e d b y 
the J u n i o r C l a s s a n d r u n b y the 
C l a s s of 1975. D o o r s w i l l o p e n at 
9 :00 p . m . a n d c l o s e a t 2 :00 a m . i n 
o r d e r to a l l o w a t t e n d a n c e a t t h e 
P r o v i d e n c e v s . U . of H a r t f o r d 
f o o t b a l l g a m e 
N o v e m b e r l l t h : A c o n c e r t i n 
A l u m n i H a l l f e a t u r i n g " C H A S E " 
C o n c e r t s t a r t s at 3 :00 p . m . Sa t . 
a f t e r n o o n . O n Sa t n i gh t s t a r t i n g at 
7 : 3 0 p . m , a d i n n e r i n R a y m o n d 
H a l l C a f e t e r i a , f o l l o w e d b y a 
D a n c e i n the M u l t i - p u r p o s e r o o m 
at 9 : 3 0 p i t ) . T h e " E d D r e w O r -
D e a r C a t h o l o c i s m , 
I t ' s b e e n n e a r l y t h r e e a n d a ha l f 
y e a r s s i n c e I f i r s t c a m e to th i s h o l y 
i n s t i t u t e of e d u c a t i o n a n d ye t I s t i l l 
do not k n o w y o u . I ' v e h e a r d a f ew 
t h i n g s a b o u t y o u f r o m s o m e of the 
peop l e on t h i s c a m p u s a n d I e v e n 
t h i n k tha t I m i g h t h a v e s e e n y o u a 
few t i m e s . B u t I ' m not s u r e 
b e c a u s e i t ' s b e e n so r a r e W h o a r e 
y o u r ea l l y * 7 A n d w h e r e do y o u 
h i d e ? A r e y o u i n the m o v i e h a l l 
w h e r e l a s t y e a r m a n y of the 
s t u d e n t s v i e w e d " T r a s h " ? O r h a v e 
y o u s e t t l e d i n t o those m e e t i n g s of 
the G a y ? 
W h e n I f i r s t c a m e h e r e I w a s 
u n d e r the i m p r e s s i o n tha t I 'd l e a r n 
m o r e abou t y o u ; I w a s l e d to 
b e l i e v e tha t y o u i n v o l v e d p u r i t y 
a n d l o ve , bu t I g u e s s m y t e a c h e r s of 
the F a i t h w e r e m i s t a k e n . F o r I ' v e 
o n l y e n c o u n t e r e d a g r e a t d e a l of 
i m m o r a l i t y h e r e i n y o u r h a v e n . 
P l e a s e i n t r o d u c e y o u r s e l f to m e 
s o m e d a y be f o r e I go for good M a y 
G o d b l e s s y o u . C a t h o l o c i s m . 
S i n c e r e l y , 
M a r k 
Discover the World on Your 
SEMESTER AT SEA 
S a i l s e a c h S e p t e m b e r & F e b r u a r y 
C o m b i n e a c c r e d i t e d s t u d y w i t h 
e d u c a t i o n a l s t o p s i n A f r i c a , A u s -
t r a l a s i a a n d t h e O r i e n t . O v e r 5 0 0 0 
s t u d e n t s f r o m 4 5 0 c a m p u s e s h a v e 
a l r e a d y e x p e r i e n c e d t h i s i n t e r n a -
t i o n a l p r o g r a m . A w i d e r a n g e of 
f i n a n c i a l a i d i s a v a i l a b l e . W r i t e 
n o w for f r e e c a t a l o g : 
i C h a p m a n C o l l e g e , B o x C C 4 0 , O r a n g e , C a l . 9 2 6 6 6 
I t in m e n m y s u g g e s t i o n to the 
P o o d C o m m i t t e e to d e v o t e t h e i r 
t u n c t o s o l v i n g w h a t I c o n s i d e r a 
major p r o b l e m w i t h s t u d e n t 
o o f r o n t i n g u s . W h e t h e r 
i a v e b e e n g i v e n o r not , 
Christmas creations a la Black Forest, handmade in Hawaii from 
original, three-dimensional designs to delight the 
collector. For treasured gifts, choose from over 200 
items, each hand-painted in gay Christmas colors. 
Our catalog aent on request — $1 dep. refundable 
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98 River«idt Driv., N « w York, N. Y 
c h e s t r a " w i l l p e r f o r m . A t t i r e w i l l 
be s e m i - f o r m a l . 
N o v e m b e r 12th: A B r u n c h a t 10:00 
in R a y m o n d C a f e f o l l o w e d b y a 
M a s s a t 11 :30 a m . c e l e b r a t e d b y 
F r J a m e s Q u i g l e y , O P . 
F i n a l p a y m e n t s on the rings m a y 
be m a d e a t a n y t i m e be f o r e R i n g 
W e e k e n d a t the B o o k s t o r e i n 
H a r k i n s T h o s e s t u d e n t s w h o s e 
r i n g s a r e not p a i d i n f u l l b y the 10th 
w i l l not r e c e i v e t h e i r r i n g s a t t h e 
D i n n e r D a n c e . T h e rings w i l l b e 
h e l d i n the B o o k s t o r e , h o w e v e r , 
a n d c a n be p a i d fo r a n d p i c k e d u p 
at a n y t i m e a f t e r the w e e k e n d . 
U n p a i d r i n g s w i l l not be r e t u r n e d 
i m m e d i a t e l y R i n g s c a n s t i l l be 
o r d e r e d a f t e r t h e w e e k e n d w i t h 
p a y m e n t s m a d e a t the b o o k s t o r e . 
T h e R i n g C o m m i t t e e h a s w o r k e d 
d i l i g e n t l y to put t o g e the r a g o o d 
R i n g W e e k e n d . It c a n o n l y b e 
s u c c e s s f u l t h r o u g h y o u r a t -
t e n d a n c e . A g o o d t i m e for a l l i s 
p r o m i s e d . 
T h e r e w i l l be a c l a s s m e e t i n g 
W e d . at 1:30 i n th e S t u d e n t U n i o n 
R m 203. A n y q u e s t i o n s c o n c e r n i n g 
R i n g W e e k e n d c a n be a n s w e r e d a t 
th i s t i m e ; o r c a l l 
M a r k G r a n a t o : T e l . 865-3498 
M a u r e e n C o n n o r : T e l . 865-3385 
T h a n k s , a n d l o o k i n g f o r w a r d to 
s e e i n g e v e r y o n e s o o n . 
M a r k G r a n a t o 
Rathskellar Closing Hour? 
p r a c t i c e i n th e a r e a to se t a b a r ' s 
c l o c k s a h e a d to a l l o w f o r c l e a n i n g 
up , I d o n ' t r e a l l y w a n t to p r e s s t h e 
i s s u e to i ts l i m i t H o w e v e r , I do 
L e t t e r to the E d i t o r : 
T h e R a t h s k e l l a r is a n o n - c a m p u s 
b a r for t h e s t u d e n t s of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e O r is i t? S o m e t i m e s , it 
s e e m s tha t tha t e s t a b l i s h m e n t is 
o p e n for the so l e p u r p o s e of m a k i n g 
m o n e y ; not to s e r v e the s t u d e n t s . 
I ' ve h a d the e x p e r i e n c e of g o i n g 
u p to the b a r be f o r e c l o s i n g t i m e 
111 :30 p . m . o n w e e k d a y s ) , a n d 
h a v e b e e n t u r n e d d o w n W h y ? 
B e c a u s e , a c c o r d i n g to t h e 
b a r k e e p e r , it w a s p a s t c l o s i n g t i m e 
a c c o r d i n g to h i s w a t c h . A c t u a l l y , it 
w a s 11:26 p . m b y a n A c c u t r o n 
w a t c h a f r i e n d of m i n d w a s 
w e a r i n g . 
K n o w i n g tha t i t is a c o m m o n 
r e c o m m e n d , to the b o d y r u n n i n g 
the R a t h s k e l l a r , tha t a c l o c k be 
p l a c e d i n a c o n s p i c u o u s p l a c e at 
b a r - s i d e , a n d a l s o tha t l a s t - c a l l be 
a n n o u n c e d p u b l i c l y e v e r y n i gh t . 
T h e s e t w o sugges t i ons , I f ee l , 
a r e n ' t too m u c h to a s k of a b u s i n e s s 
m a k i n g i t s l i v e l i h o o d f r o m o u r 
s t u d e n t p o p u l a t i o n . B o t h these 
s u g g e s t i o n s a r e v a l i d ones , i n tha t 
they w i l l f a c i l i t a t e those peop l e 
w o r k i n g i n the R a t h s k e l l a r , a n d 
a l s o t h e i r b u y i n g c u s t o m e r s . 
J a n P e n k a l a '73 
H o y B o o k b i n d e r F i n e A r t s M u l t i - P u r p o s e R o o m 
T o m C o l e a n d T h u r s d a y . N o v . 2 
a n d W o o d e n N a v e l 7 - 1 2 p . m . D o n a t i o n 50« 
S l a s h p r e s e n t 
A N E V E N I N G O P F O L K A N D B L U E S 
With the 
money you 
save on our 
clothes you 
could buy 
the new 
Stones album. 
Wrangler Jeans W 
Mr. Wrangler Sportswear 
Wremember the W is Silent. 
Get your moneys worth at 
" A n n a n d H o p e S t o r e s , 
Cumberland and Warwick." 
T I I * ( O M L N I I V F M B F . R I. I fT f r"i»r • 
Poll Results Show Problems Do Exist b y j o c k M c o m t v r o y 
II was Arbor D a y two y e a n ago 
it was two yean ago on Arbor Day 
and I was sitting in the t e a l office 
when the idea hit me that a lot of 
people around this college have a 
lot of different complaints about 
this place So I've finally gotten 
around to doing something with the 
idea So after great deliberation 
we 've come up with 10) scien-
tifically selected subjects lor the 
s u r v e y who were d i s c o v e r e d 
oddly enough to be lounging in the 
1 nion 
T h e following aggravations are 
insufficient in that they are un 
defined are not specific and offer 
no solutions T h e biggest problem 
that was encountered while taking 
this survey was that most people 
had trouble selecting one single 
thing at their pet peeve Here 
are what I0S) people considered to 
be their Pet ' ' peeve 
L a c k of emphasis on the F ine Arts 
Ani l intellectualism 
Hathskel lar Policies 
Creep ing Prov inc ia l i sm 
Park ing Regulations 
C o l d n e s s a n d Ind i f fe rence of 
Students 
Paneta l s 
Pood 
Door A la rms in the I'nion 
I-emale t 'hauv in ism 
L a c k of Security in Men's Dorms 
$ 1 0 Pa rk ing Kee for no Securitv 
Poll T ake r s 
P l e i s t o cene A t t i tudes of A d 
ministration towards Students 
M> pet Peeve died 
( ullege Co re Requirements 
B O G 
M s Wi lma Ha i r r 
Relevancy of Studies 
Token i sm 
Park ing 
Tolerat ion of Incompetence 
Inequities of income promotions 
and tenure 
Disassociation nl Sensibilities 
Genera l Indilference of Students 
T h e potent ia l for C o m m u n i t y 
lieing misused 
Audacious Rlindncvs to Humanity 
People with Ti t les 
Dominican Log ic and its per 
finance to Sex 
Bureaucracy 
Can ' t get any speed (or stud> 
Pune la l s are ridiculous 
Hathskellar Policies 
Nosiness 
short sightedness in developing 
the institution . 
Paneta l s 
Kood 
hood 
Favor i t i sm of Athletics 
Commute r Park ing 
' T h e Mi l l ion Dollar Ma i l box " 
western C i v 
110 to Park Your C a r 
None 
110 to Pa rk Your C a r 
None 
T h e Hathskel lar doesn t open til 4 
Fa the r Heath 
Pur i tan Atmosphere 
Col lapse of the Drug Culture 
Misrepresentation of things in 
general 
None 
»SS Activity Fee for I'nion 
Grades 
L a c k of Communicat ion among 
Administrat ions Faculty and 
Students 
Methods of Policy Mak ing in the 
Administrat ion 
Amount of Money spent on Athletic 
Faci l i t ies 
Western C i v P rog ram 
$ 1 0 Pa rk ing Fee 
Paneta l s 
T a k i n g Required courses 1 esp 
Social Sciences that don t apply 
to your major 
T IK I much Beer Dr inking 
Special Treatment of Jocks 
Sports lor Gir ls and Apathy ol 
G i r l s toward Sports 
Paneta l s 
Nut enough Concerts 
F ines concerning G i r l s Dorms 
T o o many non students hanging 
around I'nion 
Food at Raymond Hal l 
Dul l Social L i f e 
F . lilisl Altitude ol the H I M . 
R.ithskellar Policies 
luke hov in the Hathskellar 
T o o much money ^pent on Athletic 
Faci l i t ies 
$ 1 0 Pa rk ing Fee 
TIMI much Security around Dorms 
F l u c t u a t i o n of I 'n ion a n d 
Hathskel lar Hours 
l . ihrarv Hours and Change of 
Pol icy concerning the length of 
l ime hooks are lent 
Getting an Automatic F for cutting 
fi classes 
Selection ol Radio Station played in 
the I'nion 
Snooty Professor* and Students 
Contradict ion of Values of People 
in general 
Lack of Penci l Sharpeners 
There a ren ' t enough "good ' ' 
P inhal l Machines 
f onstantls being cal led Apathetic 
by People who write Letters to 
Ihe Fd i tor 
Better Service in the Hathskel lar 
\path\ 
Poll takers 
Cheese on the Apple Pies 
Repressive Atmosphere 
INtiple complaining about their 
Pe l Peeves 
Vanda l i sm on C a m p u s 
Kids are too Apathetic 
\path> 
A d m i n i s t r a t i o n a n d Apathy of 
Students 
N m m o s i t ) a m o n g A c a d e m i c 
Departments 
Teachers compla in ing about Short 
F i rst T e r m 
Teache r s who say T h i s is a 
C a t h o i i c I n s t i t u t i o n . 
There fore " 
The re was a trend not so long 
ago lor B lacks and Whites to take 
• ... i. o ther very l i ght ly at 
Providence Col lege However in 
ihe last tew weeks there has been 
some rather responsible shifts 
from this stagnation of our social 
p rocesses M r K d w i n K e l l y . 
President of the Student Congress, 
Mr Uwcn Dolan former President 
nf the Ca ro l an C lub . M r Ned 
i ul l inan President ol the Board of 
G o v e r n o r s a n d myse l f . A l l a n 
Baker President of Ihe A f r o 
\mer ican Society, have produced 
at some rather gainful talks some 
most i n t e r e s t i ng c o n c l u s i o n s 
concerning our social development 
at I his institution 
In Ihe [last. Ihere had been many 
M-lerences made lo the particular 
area whore Blacks eat in the 
cafeteria T o coin a few famil iar 
phrases Ihe area was referred to as 
ihe ghet to . ' ' the w a t e r m e l o n 
patch ihe dark section. ' ' the 
lungle and many more negative 
names In spite ol this petty name 
•cal l ing blacks continued to seat 
Ihcmselvos in relatively the same 
area T h e reason lor this in my 
opinion is s imply lhat Blacks did 
not care what was said about them, 
and Whites did not mind doing the 
name ca l l ing lor they did not care 
cither M> point is merely, lhat our 
lalks have produced a sincere 
consciousness to this destructive 
lype ol apathy Presently, if you 
were lo walk in our dining hall you 
will iinil more whites eating with 
blacks than in Ihe past two or three 
w a r s In tn\ honest opinion. I 
neMeve thai Blacks and Whites 
real ist thai I his type of segregation 
is both chi ldish and outdated II we 
were l iving in IK96 during the time 
ol ihe separate but equal doctrine, 
we may be able to condone such 
pnmi t i ve social action However 
since this is 1972. 1 observe that we 
as a majority do not condone these 
actions and I see a shift tow ards an 
optimistic course in social reform 
It is important to realize that by no 
m e a n s is Ihe R a y m o n d H a l l 
complex the center of social life 
here on c a m p u s T h e r e a r e 
I an.HIS other c lulls or places that 
students seek social contact as a 
collegiate activity Here are some 
spec i f i c e x a m p l e s that w i l l 
enlighten you as lo our social 
plight 
Our school radio station is one 
v e ry i m p o r t a n t m e a n s of 
socialization for our school Again, 
in my opinion. I do not think that 
this media touches and enhances 
the need for social change in our 
community Certa in ly , the station 
Dishonesty 
Not enough Social Activities on 
C a m p u s 
\pathy of Students toward con-
ditions in the Country 
School being so Jock minded 
Vpathy - Social Pol it ical and 
Scholastic 
\dministratton won t let Students 
escercise their power 
Dr Nassiff - doesn't relate to his 
C l a s s 
F r e s h m e n not being able to park or 
have C a r s on C a m p u s 
L i m i t e d Ca l ib re of the People here 
Administration is too Conservative 
Father Peterson is Two-faced 
School puts too much emphasis on 
Basketbal l 
Harkins Ha l l will enable the 
students to come down and watch 
what » h a p p e n i n g a c r o s s the 
nation T h e y can discuss the 
results with one another a n d 
perhaps their opinions wil l be used 
over the a i r T h i s is a unique op-
portunity lor everyone, here at P C , 
to really f ind out how their vote 
counted. " 
G a r y Alfano Genera l Manager 
of W D O M . urged al l students of 
Providence Col lege to get out and 
vote on November 7 " T h e n listen 
to W D O M throughout the night for 
the finest coverage around If 
any one would like to h e J p V D O M in 
their coverage please stop down to 
their studios in J o a e p n Hal l 
P.C. F ILM SOCIETY 
C o m i n g At t ract ions 
Nov J. 1 7:J0. » 30 
Diary of a Mad Housewife 
Frank and Eleanor Perry lake a look at a wealthy New York couple 
and meir marriage, stars Richard Beniemin 
Nov 1 I 00 
C h i s u M 
Mr Right John Wayne, wears hi* "Wilts hat into the land of the 
cattle baron tor his first film after w.nn.ng the academy award tor True 
WDOM Plans Up-to-the-Mi n ute E lect ion N i gh t Coverage 
On election night. November 7. 
W D O M will offer its listeners 
extensive coverage of the election 
beginning around 8: JO p m W D O M 
will have a team of reporters at the 
D e m o c r a t i c a n d R e p u b l i c a n 
h e a d q u a r t e r s . p r o v i d i n g i t s 
listeners with up to the minute 
repor ts c o n c e r n i n g the l oca l 
elections Bi l l Ba i l lee and Ray 
Gauv in News Director, will heac 
these " spec i a l ' t eams T h e n 
r e p o r t * f r om the i r r e spect ive 
headquarters will be fast and 
factual and will provide W D O M s 
i a close look at 
for 
will provide W D O M with reports 
from the White House and Senator 
McGovexn 's headquarters, as well 
a s coverage of a l l national elec-
tions W D O M s own group of 
newsmen will be gathering in-
formation as it comes in and it wil l 
be given to the listeners as soon as 
poss ib le R a v G a u v i n . News 
Director said. "WDOaJ , will be 
providing Providence with the best 
possaokc coverage of the eJecuuns. 
We have the opportunity to give 
our listeners election results fast-
er than any other station because 
of our large news staff whtch will 
N B C ^ a n T V n i t e d ' P r e s s * ^ 
k»nss«ajB>J.B> alMatal al inese 
W D O M ' s results wil l be faster and 
more accura te . " 
W D O M ' s election night coverage 
will also include reports directly 
from the Rhode Island Board of 
Canvas se s ! Dave T h o m a s will be 
filing reports dur ing the course of 
election night As soon as the 
returns are in Dave will have them 
on the a i r 
Back at the studio coordinating 
all of Has. wil l be G a r y Alfano. the 
producer T h e anchtw. men for 
W D O M wil l be G reg V a r u m 
and K i rk 
Tbex 
student body will be able to ap-
p r ec i a t e O n e l e c t i o n night . 
H a r k i n s A u d i t o r i u m w i l l be 
transformed into E lect ion C e n -
tral J i m Greer and Pau l 
Ishkaman wil l be interviewing 
faculty members and students 
s e ek ing the i r r e a c t i on s a n d 
opinions during the night Black-
boards with election u su l t s wil l be 
located here offering the college 
campus a first band look at the 
results here and across the nation 
F r ee coffee and donuts wil l be 
served to everyone who stops 
down K i r k B o z i g i a n . s t a t i on 
Black-White Concern 
by Man Baker 
has a fair representation of Black 
disc jockeys on their staff In spite 
of this fact it is extremely un 
lortunate that a l l the problems of 
ihe wnrld are not set to the tones of 
music I would like lo set1 a couple 
ot lalk shows on the air where 
vtudents get to engage in in-
telligent cnnve.sation concerning 
race relations here on campus 
F a c u l t y , a d m i n i s t r a t i o n a n d 
students should participate in this 
constructive type of p rogramming 
lUxantfy. I heard a b n e l comedy 
sketch taken from Ihe old Amos 
and \ n d \ " show aired over W D O M 
•I I F M Now we all know that 
Amos and A n d y " has to be one of 
(be all time lunn\ comedy shows in 
its l ime t in i . n ih it is in no way. 
h> no means can be identified with 
B lacks ot this day and age T h i s is 
Ihe l> pe of reasoning that whoever 
placed this really not so funny 
comedy sketch" should have in-
dulged in before a ir ing this insult 
These types of insensitive acts aid 
only in the deterioration of Black. 
White relations in our community 
In the luture. I would suggest to 
U D o M lhat in order for racia l 
comedy lo be " t ru ly funny. " it 
must be relevant to the l imes in 
which we live 
T h e Providence Col lege F i l m 
Society is another means of fur 
i h e r i n g s oc i a l r e f o r m in ou r 
community Although the F i l m 
Society shows a large variety of 
assorted films. 1 do not believe that 
Ihe (ilms give a fair representation 
lo minorities Of course, every 
\ ea r I here are usually two or three 
Black fi lms shown I believe that 
Whites enjoy Black films and are 
very interested m knowing what 
B lacks are doing in the fi lm in-
dustry In light nf this previous 
statement. I also feel that it is 
necessary l o c l a n f y Black views on 
White l i lms White films are of 
interest to Blacks and serve as a 
major l o rm of entertainment for 
the Black college student In spite 
of this fact White fi lms are a 
d ime a dozen . " whereas Black 
l i lms are smal l in number com 
pared lo White films and are in 
high demand Now this brings us 
into another problem f i lm 
selection About a week ago. 
Bryant Col lege presented " Z u l u . " 
ihe story of the war between the 
Brit ish and the A f n c a n warr ior 
tnbe T h e Zulus slaughtered all 
but seven of (he Brit ish soldiers 
and decided to grant them freedom 
because of their courage in battle 
Cons ider ing the sad state of affairs 
in South Afr ica today < a B n t i s h 
controlled nation bv force I deem 
the showing of this f i lm as in-
sensitive lo all who understand the 
condition of the South A fncan 
nation and the gross inhumanity 
perpetrated against Blacks in that 
sooet> These are the types of 
|.at.in showings that our F i l m 
Sactttj should lie very conscious ol 
and avoid by all means 
Dormitory life in the Providence 
C o l l e g e C o m m u n i t y is ve ry 
congenial to most of the students I 
leel lhat there is a sincere rapport 
and a mutual respect amongst 
Black and White students on 
campus T h e r e are very few 
reported incidents of racial friction 
iH-tween Ihese factions In the past, 
this was not the case We were 
constantly plagued by reports of 
intimidation, coercion, and even 
physical violence between Black 
and While students I am elated to 
announce that thus far. the in 
cidents are very, very few in 
number I am also proud to an 
nounce that many Black stcdents 
hold key positions on me D o r m 
Counci ls I a m proud nf this 
Ixvause these officers are elected 
by fellow students T h e A f r o 
\nier ican Society hat two mem 
tiers of the Student Discipl inary 
Board T h i s Board handles all 
c a se s of res ident v i o l a t i ons 
referred to it by the Director of 
Hi-sidence 
Recently, the Student Congress 
of Providence College amended its 
constitution to include as an active 
and voting member, the President 
ol the M r o Amer ican Society T h i s 
is a milestone in furthering racial 
relations at our Col lege It gives 
Blacks a real chance to air their 
i iews on legislation brought before 
ihe Congress I need not tell you of 
the force that the Congress has on 
the lives of all the students It was 
also to my delight that it was 
almost a unanimous vote that 
placed the President of the A f ro 
\mer ican Society on the Congress 
T h i s demonstrates the Congress 
openness and sincere devotion in 
s eek ing r e m e d i e s to r a c i a l 
r e l a t i ons in our c o m m u n i t y 
Needless lo say. some will term 
I his act a * " t o k e n i s m " or " i n -
timidation " T h i s is not important 
because I honestly believe that 
ihese people are so lew in number 
lhat their impact will d iminish 
with ihe constructive results from 
i his presence on the Congress 
\gain I think this is certainly a 
ill 
those who are seeking harmony 
this institution 
t ( N i l .... I'x 
i i i 
kg 
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D u e to th e t u r m o i l c a u s e d b y the 
lack of s t u d e n t a t t e n d a n c e a t t h e 
g e n e r a l m e e t i n g O c t o b e r l o t h , w e 
f a i l e d t o m e n t i o n t h a t C h r i s 
V a r o n e w a s n o m i n a t e d f o r a 
p o s i t i o n o n t h e C u r r i c u l u m 
C o m m i t t e e . T h i s pos t w a s h e l d b y 
I r ene C a m p e n e l l i , w h o g r a d u a t e d 
i n J u n e . C h r i s ' s n o m i n a t i o n w i l l 
need the a p p r o v a l o f F r . P e t e r s o n , , 
P r e s i d e n t P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
be fo re he c a n j o i n C o m m i t t e e 
C h a i r m a n R u d y D i P i p p i i n 
c o m m i t t e e a c t i v i t i e s . I f C h r i s ' s 
n o m i n a t i o n i s g i v e n the O K , C h r i s 
w i l l b e s e r v i n g o n the E x e c u t i v e 
B o a r d f o r a s e c o n d t i m e . H e w a s a 
m e m b e r of t h e f o u n d i n g E x e c u t i v e 
B o a r d a s C h a i r m a n of the M e m -
b e r s h i p C o m m i t t e e . 
F r a n k T o m a s s i ' s S o c i a l C o m -
m i t t e e i s p l a n n i n g a C h r i s t m a s 
P a r t y f o r t h e A s s o c i a t i o n . W e h o p e 
th is w i l l b e s u p p o r t e d b y the 
E v e n i n g S c h o o l s t u d e n t b o d y . 
W a t c h t h i s c o l u m n a n d t h e b u l l e t i n 
b o a r d f o r m o r e d e t a i l s . 
T h e P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e 
i s i n n e e d of s o m e o n e w i t h a l a r g e 
t a p e u n i t ( S o n y SOO, e tc . ) to c o -hos t 
o u r w e e k l y r a d i o p r o g r a m " E n -
c o u n t e r " o v e r W D O M 91.3 F M . 
T h i s w i l l t a k e a p p r o x i m a t e l y 1 
h o u r a w e e k ( u s u a l l y b e t w e e n 5 :30 
a n d 6 : 3 0 ) . T h e p e r s o n is v e r y 
i m p o r t a n t to the e v e n i n g s t u d e n t s 
b e c a u s e i t d e a l s w i t h the p r o b l e m s 
a n d p e o p l e of the e v e n i n g s c h o o l . 
If i n t e r e s t e d , c a l l G i l W o o d s i d e 
a t 723-6525 d a y s , o r g i v e y o u r 
j i a m e , a d d r e s s a n d p h o n e to a n y 
E i l ^ c u t i v e ' B o a r d m e m b e r ( w e 
w e a V i h e w h i t e n a m e p l a t e s ) . 
C o n t i n u e d f r o m Page 1 
E l e c t i o n s W o m e n ' s R i g h t s 
be a b l e to h e l p s o l v e s o m e of t h e 
p r o b l e m s . T h e p r e s i d e n t c l a i m e d 
tha t he w o u l d d o h i s b e s t " t o 
c o n f o r m p a r i e t a l s to the c o n -
v e n i e n c e a n d c o m f o r t o f t h e 
s t u d e n t s . " 
A f t e r t h e c a m p a i g n i n g h a d 
c e a s e d a n d the p a r t i e s h a d b e g u n , 
b o t h the w i n n e r s a n d l o s e r s a g r e e d 
t h a t t h e f a c t t h a t s o m a n y m e m -
b e r s of t h e c l a s s v o t e d p r o v e d tha t 
the C l a s s of '76 is no t a p a t h e t i c , bu t 
r a t h e r c o n c e r n e d . 
The School of Management 
of Syracuse University, 
S Y R A C U S E , N . Y . 
w i l l be i n t e r v i e w i n g i n t e r e s t e d a p p l i c a n t s f o r the M a s t e r s in 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n a n d M . S . in A c c o u n t i n g P r o g r a m 
o n W E D N E S D A Y , 1 N O V . 1972 b e t w e e n 9 - 1 2 a . m . 
F O R F U R T H E R I N F O R M A T I O N , 
I N Q U I R E A T T H E P L A C E M E N T O F F I C E . 
r e m a i n o p e n 24 h o u r s a d a y . 
T h e V i s i t o r s ' P a s s S y s t e m w i l l 
b e done a w a y w i t h . I n i t s p l a c e , t h e 
m a l e v i s i t o r w i l l c a l l u p to th e r o o m 
a n d a v e r b a l c o n s e n t b y th e g i r l to 
t h e g u a r d w i l l p e r m i t the g u e s t to 
e s c o r t h i m s e l f u p s t a i r s . If the g i r l 
w i s h e s to c o n t i n u e to g r e e t h e r 
g u e s t p e r s o n a l l y s h e m a y do so — i t 
w i l l n o w be o p t i o n a l . 
T h e $50.00 f ines for l o c k e d d o o r 
v i o l a t i o n s w i l l be l o w e r e d to $5.00 
for t h e f i r s t o f f ense . A d d i t i o n a l 
o f f enses b y the s a m e g i r l w i l l be 
h a n d l e d b y the D o r m D i s c i p l i n a r y 
B o a r d . T h e s e r e s o l u t i o n s w e r e 
s u b m i t t e d " i n p r i n t " b y the D o r m 
C o u n c i l s , r e p r e s e n t i n g the w o m e n 
r e s i d e n t p o p u l a t i o n of P . C . T h e 
w o m e n a r e a w a i t i n g a w r i t t e n 
s t a t e m e n t f r o m e a c h of the a d -
m i n i s t r a t o r s o n t h e p r o p o s e d 
c h a n g e s : F a t h e r P e t e r s o n , O P . ; 
F a t h e r D u f f y , O . P . ; F a t h e r H e a t h 
O P ; M i s s H a i r r ; a n d M i s s M c -
C a f f e r y . 
T h e w o m e n c a n o n l y h o p e tha t 
the a d m i n i s t r a t i o n v i e w f a i r l y a n d 
o b j e c t i v e l y these p r o p o s a l s a n d a c t 
i n a c c o r d a n c e . 
/ETNA IS LOOKING FOR PEOPLE 
TO LOOK OUT FOR PEOPLE - -
MILLIONS OF THEM. 
mmmkmrnmSmm 
T h i s m a y s t r i k e y o u as an u n u s u a l 
w a y to descr ibe an a d m i n i s t r a t i v e j ob w i t h 
a b i g c o m p a n y . B u t we ' re h a r d l y t y p i c a l of 
mos t " b i g c o m p a n i e s . " 
A s an ac t i on -o r i en t ed c o m p a n y , we ' re 
c h a n g i n g m a n y of the s te reo types assoc i -
a t ed w i t h b i g bus iness in g e n e r a l — a n d the 
insurance bus iness in p a r t i c u l a r . 
We ' re c o m m i t t e d to g i v i n g the con -
s u m e r a be t t e r p r o d u c t a n d bet ter serv ices . 
A n d we ' ve succeeded in c o m i n g u p w i t h 
e x c i t i n g new p l a n s a n d p r o g r ams to do 
j u s t t ha t . 
R i g h t now , we ' re l o o k i n g for people 
w h o can b r i n g a d i s t i n c t i v e , i n d i v i d u a l i s t i c 
a p p r o a c h to a spec ia l k i n d of w o r k . 
JEtna has a d m i n i s t r a t i v e j obs open 
b o t h in the f ield a n d in the home office. J o b s 
t h a t p a y s u b s t a n t i a l sa lar ies r i gh t f r om the 
s t a r t . 
T o l e a rn more , we suggest y o u read 
the ^ E t n a b rochure " T h e W h o l e T r u t h " i n 
y o u r p l a cemen t office. The r e ' s a spec ia l 
sec t ion ca l l ed " A d m i n i s t r a t i o n a n d Se rv -
i c e " w h i c h g ives de ta i l ed desc r i p t i ons of 
j obs for y o u . 
A n average j ob? H a r d l y . B u t , t h en , 
we ' re not y o u r average : n s u r a n c e c o m p a n y . 
LIFE & C A S U A L T Y 
Y o u g e t action w i t h / ' E t n a . 
A n E q u a l O p p o r t u n i t y E m p l o y e r . 
Congress Gives Afro-Am. 
President Representation 
by Bi l l Domnarsk It Dan Lebrun 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n s a w the 
S t u d e n t C o n g r e s s s u c c e e d i n o n e 
a r e a — to r e p r e s e n t s t u d e n t 
o p i n i o n — y e t m a k e a m o d i f i c a t i o n 
i n a n o t h e r i m p o r t a n t a r e a . T h e 
c h a l l e n g e t h a t the C o n g r e s s f a c e d 
o n W e d n e s d a y w a s two f o l d : t h e 
s u p p o r t of the l e t t u c e b o y c o t t a n d 
the p l a c e m e n t of the P r e s i d e n t of 
the A f r o A m e r i c a n S o c i e t y on the 
C o n g r e s s . S u c h w e r e the t w o i s s u e s 
d e m a n d i n g C o n g r e s s d e l i b e r a t i o n . 
O n e b i l l , i n i t s e s s e n c e , s a i d tha t 
E c o n . Debate 
c o r p o r a t e p r o f i t s i n c r e a s e d 20-25% 
a n d t h e n c o n t i n u e d to m e n t i o n the 
i n c r e d i b l y h i g h n u m b e r of t a x 
l o o p h o l e s w h i c h the T a x R e f o r m 
A c t p r o v i d e d . 
T h e s e c o n d a r e a c o n c e r n i n g 
p o l l u t i o n w a s a l s o d i c h o t o m i z e d . 
D r . H o u t h a k k e r l i s t e d t h e 
p r o p o s a l s f o r a n t i - p o l l u t i o n 
m e a s u r e s a n d a t t e m p t e d to s h o w 
t h e i r i m p a r t i a l i t y to b i g b u s i n e s s 
D r . R o b e r t s c o n t i n u e d to c r i t i c i z e 
N i x o n ' s v e t o of the W a t e r P o l l u t i o n 
B i l l w h i c h h a d p a s s e d u n a n i m o u s l y 
i n the S e n a t e D r . R o b e r t s a l s o 
m e n t i o n e d the f a c t t ha t N i x o n 
v e t o e d the b i l l d e s p i t e h i s a d v i s o r s 
e n d o r s e m e n t 
T h e n e x t i s s u e of t h e d e b a t e w e n t 
l i k e t h i s . D r . R o b e r t s c r i t i c i z e d 
N i x o n f o r w a i t i n g t w o a n d a h a l f 
y e a r s b e f o r e m o v i n g o n t h e 
b a l a n c e of p a y m e n t s p r o b l e m , a l s o 
for h i s h u g e a r m s b u i l d u p a n d 
de f ense b u d g e t i n tha t i t p r o v i d e s 
o n l y for the d e v e l o p m e n t of w a r 
m a t e r i a l D r . R o b e r t s a g r e e d w i t h 
M c G o v e r n ' s s t a n d tha t the m o n e y 
c o u l d be u s e d to h i r e s c i e n t i s t s w h o 
w o u l d i m p r o v e the q u a l i t y a n d 
e f f i c i e n c y of o u r p r o d u c t s i n o t h e r 
a r e a s . D r . H o u t h a k k e r s t o od h i s 
g r o u n d o n h i s p r i o r c o n v i c t i o n o n 
the b a l a n c e o f p a y m e n t s . 
T h e f i n a l i s s u e of t h e d e b a t e 
c e n t e r e d o n t h e d i s t r i c t 
p o l a r i z a t i o n o f C o n g r e s s . D r . 
H o u t h a k k e r s t a t e d t h a t C o n g r e s s 
w a s u n c o o p e r a t i v e , h o s t i l e a n d 
c o n s t a n t l y s t r i v i n g to s o l v e the 
n a t i o n ' s p r o b l e m s . D r . R o b e r t s 
s a i d tha t N i x o n w a s a n i m p e d i m e n t 
to r e f o r m p r o g r e s s i n s e v e r a l c a s e s 
w h i c h he c i t e d . 
Senior Class 
Plans Monte 
Carlo Night 
T h e S e n i o r C l a s s of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l hos t a M o n t e C a r l o 
N i g h t o n N o v e m b e r 3, i n th e 
C o l l e g e U n i o n . T h e e q u i p m e n t to 
be u s e d w i l l i n c l u d e r o u l e t t e t a b l e s , 
d i c e t a b l e s , s i x to e i g h t b l a c k j a c k 
t a b l e s , a n d o t h e r g a m e s of c h a n c e . 
T h e e q u i p m e n t w i l l b e r e n t e d f r o m 
M r . J o e H a r l i c k e r of C o v e n t r y , 
R . I . 
I n r e t u r n f o r $1.00, the p e o p l e 
e n t e r i n g w i l l be g i v e n the op-
p o r t u n i t y to i n c r e a s e t h e i r h o l d i n g s 
of p l a y m o n e y b y g a m b l i n g o n the 
d i f f e r e n t t a b l e s . If they a r e u n -
s u c c e s s f u l t h e y w i l l b e a b l e to 
p u r c h a s e a d d i t i o n a l p l a y m o n e y . 
A t the e n d of the n i g h t p r i z e s w i l l 
b e a u c t i o n e d u s i n g the p l a y m o n e y . 
A p a r t i a l l i s t of the a r t i c l e s to be 
a u c t i o n e d i n c l u d e s a C r o s s p e n a n d 
p e n c i l set , a P a n a s o n i c r a d i o , 
a s s o r t e d s p o r t s e q u i p m e n t a n d 
p a s s e s to a n e a r b y d r i v e - i n . 
S U M M E R IN V E R M O N T ? Think 
Mlddlebury College. Advanced study In 
I i . m h G e r m a n . Ital ian. Russ ian . 
Spanish. Beginning and advanced study 
In Chinese. Japanese. Begin work 
toward the M \ as an undergraduate. 
Write Room 124. Sunderland Language 
Center. Mlddlebury, Vt. 05753. 
the P r e s i d e n t of t h e A f r o - A m e r i c a n 
S o c i e t y h e r e o n c a m p u s w o u l d b e 
g i v e n a s ea t o n the S t u d e n t 
C o n g r e s s . T h e p h i l o s o p h y of t h i s 
m o v e , a s e x p l a i n e d b y E d K e l l y , 
w a s t h a t t h e r e w a s a d e f i n i t e r a c i a l 
p r o b l e m on c a m p u s a n d s t eps m u s t 
be t a k e n to a l l e v i a t e i t . B y p l a c i n g 
the A f r o - A m e r i c a n P r e s i d e n t o n 
the C o n g r e s s , a r e p r e s e n t a t i v e a n d 
v o c a l e l e m e n t w o u l d be e s t a b l i s h e d 
f o r t h e b l a c k c o m m u n i t y o n 
c a m p u s . T h e a i m of t h i s i s to m o r e 
f u l l y i n c o r p o r a t e th e b l a c k s h e r e a t 
P C . i n t o the c a m p u s c o m m u n i t y 
s c ene . 
T h e d i s s e n t i n g m i r o r i t y a r g u e d 
tha t , y e s , t h e r e does e x i s t a 
p r o b l e m , b u t p l a c i n g a b l a c k o n the 
C o n g r e s s i s not t h e c o r r e c t w a y to 
r e c t i f y t h e p o o r s i t u a t i o n . It w a s 
s a i d tha t t h e b l a c k w o u l d be 
a s s e s s e d a s a t o k e n g e s t u r e , a n d 
t h e r e f o r e w o u l d no t be a b l e to a c t 
i n a b o n a f i d e m a n n e r . A d d e d w a s 
the t h o u g h t tha t t h e p e r m a n e n t 
b l a c k w o u l d s t i f l e the d e s i r e of 
o t h e r b l a c k s to r u n f o r a s ea t o n t h e 
C o n g r e s s . " T h e r e is a l r e a d y a 
b l a c k on the C o n g r e s s r e p r e s e n t -
i n g m e , so t h e r e is n o r e a s o n f o r 
m e to r u n . " 
T h e b i l l w a s p a s s e d w i t h o n l y the 
v o c a l d i s s e n t of a few. H o w e v e r , 
the o t h e r i m p o r t a n t l e g i s l a t i v e 
m a t t e r d i d not f a r e s o w e l l , f o r i t 
•y«as h a l f k i l l e d . A b i l l w a s u p f o r 
a p p r o v a l w h i c h s i m p l y s t a t e d tha t 
t h e . P . C . c o m m u n i t y b a c k s 
w h o l e h e a r t e d l y the l e t t u c e b o y c o t t 
moveti j j f int. F u r t h e r m o r e , to s h o w 
t h e i r s u p p o r t , a c o n t r i b u t i o n o f one 
h u n d r e d a d l l a r s w o u l d be m a d e to 
the l o c a l o r g a n i z a t i o n w h i c h a d -
v o c a t e s the B o y c o t t . I n th e e n d 
t h o u g h , i t was 1 t h i s o n e h u n d r e d 
d o l l a r c o n t r i b u t i o n w h i c h r e c e i v e d 
the a x e . 
T h e r e w e r e h a r d l y a n y 
d i s s e n t e r s o n the i d e a tha t t h e P C . 
c a m p u s s h o u l d s u p p o r t t h e l e t t u c e 
b o y c o t t m o v e m e n t . T h e v c a m p u s 
p l e d g e d i t s s u p p o r t a n d e m -
p h a s i z e d i t b y s t a t i n g i n th e b i l l 
t ha t w e d e s i r e the food s e r v i c e to 
b u y o n l y u n i o n l e t t u c e , a n d w h e n 
s u c h l e t t u c e i s no t a v a i l a b l e , t h e 
P . C . c a m p u s w i l l go w i t h o u t . T h e 
c o n t r i b u t i o n q u e s t i o n t h o u g h s e n t 
the s p a r k s f l y i n g . 
It w a s s a i d tha t the m o n e y 
a l l o t t e d to the C o n g r e s s s h o u l d be 
s p e n t o n l y o n t h e c a m p u s 
e n r o l l m e n t , a n d tha t e v e n t h o u g h 
w e b a c k the m o v e m e n t , w e don ' t 
b a c k it s t r o n g l y e n o u g h to s p e n d 
m o n e y o n i t . T h e o p p o s i n g 
v i e w p o i n t h e l d tha t the C o n g r e s s 
s h o u l d not n o w b e c o m e s e l f i s h , a n d 
the c o n t r i b u t i o n r e f l e c t s t h e s i n -
c e r i t y a n d d e g r e e of c o m m i t m e n t 
tha t w e o n the P . C . c a m p u s h a v e . 
W e l l , i t w a s t h e p r u d e n t f a c t i o n 
w h i c h w o n out a n d the b i l l w a s 
a m e n d e d to d e l e t e the s e n t e n c e 
w h i c h c a l l e d f o r t h e c o n t r i b u t i o n . 
T h i s w a t e r e d d o w n b i l l p a s s e d w i t h 
o n l y n o m i n a l o p p o s i t i o n . So i t goes . 
H a r r i s (Cont.) 
e x p e r t s h a d m a d e i n w h i c h t h e y 
a g r e e d W i t h M c G o v e r n ' s 
p r o p o s a l s . " M c G o v e r n w i l l no t 
c h a n g e h i s i s s u e s o r b e l i e f s . " 
I n r e s p o n s e to t h e q u e s t i o n of t h e 
W a t e r g a t e i n c i d e n t t h e S e n a t o r 
s a i d tha t i t w a s f o r e s p i o n a g e 
a t t a c k o n the t w o p a r t y s y s t e m . . . a 
m o v e to s t op the p a r t y " . H e a l s o 
c l a i m e d tha t , " a f i r s t y e a r l a w 
s t u d e n t c o u l d h a v e f o l l o w e d i t u p 
b e t t e r t h a n the N i x o n a p p o i n t e d 
F B I d i r e c t o r a n d the N i x o n a p -
p o i n t e d S u p r e m e C o u r t . " 
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Sports Insight - The "In" on What's 
New and Brewing on Our Campus 
P a u l M u r p h y , a n a t i v e o f 
N e w t o n . M a s s . a n d a g r a d u a t e of 
N e w t o n H i g h S c h o o l , i s a n ex-
c e l l e n t g o l f e r ; l i k e m o s t p l a y e r s h e 
h a d n e v e r w o n a n y of th e s o - c a l l e d 
m a j o r t o u r n a m e n t s . H e h a d w o n a 
f l o ck of j u n i o r t o u r n a m e n t s a s a 
y o u n g s t e r bu t c a p t u r i n g a N e w 
E n g l a n d o r E a s t e r n c h a m p i o n s h i p 
o r a n y t h i n g of tha t m a g n i t u d e h a s 
e l u d e d h i m 
M u r p h y is a s e n i o r a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a n d has h a d a c e r t a i n 
a m o u n t of s u c c e s s a s a go l f e r , bu t 
n o t e n o u g h to w a r r a n t c o n -
s i d e r a t i o n a s one of the top p l a y e r s 
in the E a s t H i s g r e a t e s t v i c t o r y 
p r e v i o u s l y h a d b e e n N e w ton H i g h ' s 
c o n q u e s t of t h e M a s s a c h u s e t t s 
S t a t e H i g h S c h o o l c h a m p i o n s h i p 
for t w o c o n s e c u t i v e s e a s o n s . 
M u r p h y w a s p l a y i n g e x c e l l e n t 
go l f w h e n the E C A C s e c t i o n a l 
t o u r n a m e n t a r r i v e d a f ew w e e k s 
a g o . D e s p i t e i n c u r r i n g s o m e 
p u t t i n g p r o b l e m s o v e r the l a s t s i x 
ho l e s . M u r p h y m a n a g e d a f o u r 
o v e r p a r 75 o v e r the H a n o v e r 
C o u n t r y C l u b l a y o u t . M u r p h y ' s 
s c o r e w a s good for t en th p l a c e a n d 
q u a l i f i e d h i m for the f i n a l spo t i n 
the f i n a l s of the E C A C go l f 
c h a m p i o n s h i p s . 
T h i s m a r k e d the f i r s t t i m e 
M u r p h y h a d a d v a n c e d to t h e 
E C . A C . f i n a l s a n d h i s l a c k of 
e x p e r i e n c e m a d e h i m a l ongsho t at 
best In fac t , s o m e g r e a t p l a y e r s 
r e p r e s e n t i n g P r o v i d e n c e h a d 
p r e c e d e d M u r p h y (o the E C . A C . 
f i n a l s a n d they h a d a l l c o m e a w a y 
s h o r t of c a p t u r i n g the c o v e t e d t i t l e . 
M u r p h y ' s r o u n d s t a r t e d 
u n e v e n t u a l l y a n d a f t e r n i n e ho l e s 
he h a d p o s t e d a two o v e r p a r 37. 
T h e b a c k s i d e p r o v e d d i f f e r e n t a s 
the F r i a r go l f c a p t a i n m o u n t e d a 
c h a r g e A f t e r p a r i n g the f i r s t f our 
ho l es on the b a c k n i n e . M u r p h y 
n e g o t i a t e d a 12 foot b i r d i e pu t t 
T w o ho l e s l a t e r M u r p h y d r e w e v e n 
w i t h p a r w h e n he b i r d i e d the di f -
f i cu l t IR6 y a r d p a r t h r e e 17th A l l 
M u r p h y n e e d e d w a s a p a r f i v e on 
1H a n d the c h a m p i o n s h i p w a s h i s . 
T h e f i n a l h o l e p r o v e d 
t r o u b l e s o m e t h o u g h ; 565 y a r d s i n 
l e n g t h Ihe 18th is b o a r d e d b y w a t e r 
a n d r e s e m b l e s the f a m o u s 18th 
ho le a t P e b b l e B e a c h C h o o s i n g to 
p l a y c o n s e r v a t i v e l y . M u r p h y hi t 'a 
t w o i r o n , f o l l o w e d b y a t h r e e w o o d 
a n d t h e n 1 f i v e i r o n w h i c h left h i m 
s o m e 60 f ee t f r o m the ho l e . M u r -
p h y ' s f i r s t pu t t left h i m s e v e n feet 
< o a c h J o e P r i s c o c o n g r a t u l a t e s 
E . C . A . C . go l f c h a m p i o n s h i p , 
s h o r t a n d a s u d d e n d e a t h p l a y o f f 
s e e m e d i n e v i t a b l e T h e P o l i t i c a l 
S c i e n c e m a j o r f o u g h t of f t h e 
t e n s e n e s s of the s i t u a t i o n a n d 
d r o p p e d the c u r l i n g pu t t f o r the 
b i g g e s t v i c t o r y of h i s l i f e 
T h e 1972 E C A C c h a m p i o n h a s 
b e e n w a l k i n g a r o u n d in a c l o u d the 
F r i a r P a u l M u r p h y on w i n n i n g Ihe 
last few d a y s a n d j u s t i f i a b l y s o H i s 
g r e a t v i c t o r y h a s b o o s t e d h is 
c h a n c e s of c o m p e t i n g i n th e 
N C A A c h a m p i o n s h i p s w i t h the 
l i k e s of B e n C r e n s h a w a n d T o m 
K i t e . M u r p h y w o u l d be a l o n g shot 
at bes t bu t it s e e m s I v e r e a d that 
l i n e s o m e w h e r e be f o r e . 
Cowl Foto by J im Lynch 
H a r r i e r B r u c e D e r r i c k ( s e c o n d o v e r a l l ) as he c r o s s e s the l i n e in 
S a t u r d a y ' s a c t i o n a t F r a n k l i n P a r k . 
Track . . . 
D e n n i s P a u l S w a r t f i n i s h e d i n 
s e v e n t e e n t h p o s i t i o n a f t e r a n e a r l y 
c h a l l e n g e to r u n w i t h M o y n i h a n 
f a i l e d l e a v i n g S w a r t q u i t e 
e x h a u s t e d for the l a s t ha l f o f the 
r a c e . S a i d S w a r t of h i s d a y ' s 
p e r f o r m a n c e " I ' m g o i n g to h a v e to 
ad jus t m y r a c i n g p h i l o s o p h y for 
nex t w e e k s N e w K n g l a n d s " 
B r i a n F a r l e y c o n t i n u e d to s h o w 
h i s c o n s i s t e n c y w i t h a s t r o n g 
e i g h t e e n t h p l a c e f i n i s h B r i a n w t i * 
l o l l o p e d b y t e a m m a t e C h i c k e r y 
K a s o u f w h o p l a c e d n i n e t e e n t h . 
B r i a n a n d ( "h i ck r a n t o g e t h e r m o s t 
of the r a c e c o n s t a n t l y e n c o u r a g i n g 
e a c h o t h e r a s t h e y m o v e d b y 
c o m p e t i t o r s t h r o u g h o u t the r a c e . 
B o u n d i n g out the r e s t of the 
P r o v i d e n c e f i n i s h e r s w e r e M o n d o 
K o s t e r a n d M a r k H a r r i s o n w h o 
f i n i s h e d i n t w e n t y - s e c o n d a n d 
e i g h t i e t h p o s i t i o n s r e s p e c t i v e l y . 
C e n t r a l C o n n e c t i c u t S t a t e 
C o l l e g e f i n i s h e d a r e s p e c t a b l e 
s e c o n d i n th e t e a m c o m p e t i t i o n 
w i t h a t o t a l of n i n e t y - t h r e e p o i n t s . 
T h e C h i e f s of S p r i n g f i e l d C o l l e g e 
w e r e a m e r e one po in t b e h i n d 
C e n t r a l r o u n d i n g out th e t op t h r e e . 
C o a c h A m a t o c o m m e n t i n g on h i s 
t e a m s p e r f o r m a n c e s a i d " I w a s 
v e r y p l e a s e d w i t h the w a y the t e a m 
p u l l e d t o g e t h e r i n the l a s t t w o 
m i l e s . I w a s p a r t i c u l a r l y i m -
p r e s s e d w i t h t h e r e s u l t s o f 
C h i c k e r y a n d P a t r i c k . I f ee l t ha t 
w i t h one m o r e w e e k of h a r d w o r k 
Soccer . . . 
m a k i n g t w o s a v e s of f of s h o t s b y 
T i m G i l b r i d e a n d C a r l o s I s i d o r e 
T h e B e a r s , l o o k i n g to ge t b a c k i n 
the g a m e , w e r e p l a y i n g for t h e l o n g 
p a s s a n d a s u r p r i s e g o a l . W i t h 30 
m i n u t e s gone , C G f o r w a r d J o h n 
A s t l e y , v e r y q u i c k l y r u n n i n g , took 
of f d o w n the left w i n g a n d r o c k e d 
the P C g o a l on h i s c o r n e r sho t , bu t 
i t b o u n c e d h a r m l e s s l y off the post . 
C o a s t G u a r d k e p t c o n s t a n t 
p r e s s u r e o n f r e s h m a n M i k e 
M a d d e n i n th e ne t . I n th e f i n a l 
t h r e e m i n u t e s of th e ha l f , t h e B e a r s 
Cowl Foto by F u n k DiMeao 
Kev in Haverty (white) heads 
the ball In Co lumbus Day Action 
»gai»«v. Sumehil l . 
m y r u n n e r s w i l l be r e a d y to out-
d i s t a n c e N o r t h e a s t e r n a n d I ' - M a s s 
l o r Ihe c o v e t e d N e w E n g l a n d 
l i t l e " 
In the s u b - v a r s i t y r a c e t h e 
P r o v i d e n c e y e a r l i n g s m a n a g e d a 
s e c o n d p l a c e f i n i s h b e h i n d C e n t r a l 
C o n n e c t i c u t S t a l e F i r s t a c r o s s t h e 
l ine w a s B r u c e D e r r i c k w h o t a i l e d 
in a b i d to o u t k i c k C e n t r a l ' s P e t e 
E l l i o t K e v i n K c n y o n p l a c e d s i x -
l e e n t h . H o b P o t t e r e i g h t e e n t h . P h i l 
J o h n s o n n i n e t e e n t h . M i c h a e l 
G r i f f i n t w e n t i e t h . C h r i s t o p h e r 
M u r p h ) t w e n t y - s e c o n d , a n d E d 
1/uss ier f i n i s h e d t h i r t i e t h d e s p i t e 
c o n s t a n t ( r o u b l e s s t e m m i n g f r o m a 
p u l l e d s t o m a c h m u s c l e . 
I n o t h e r H a r r i e r a c t i v i t i e s 
s e v e r a l m e m b e r s of t h e s q u a d 
v e n t u r e d l o Wes t S p r i n g f i e l d fo r 
p e r h a p s Ihe mos t p r e s t i g e o u s f a l l 
A A C r o a d r a c e . T h e s i x a n d o n e 
h a l f m i l e e n c o u n t e r w a s w o n b y 
C h r i s C h a m b e r s o f l l - M a s s . E d 
I . u s s i e r c a m e b a c k f r o m S a t u r d a y 
a f t e r n o o n s p e r f o r m a n c e i n B o s t o n 
l o f i n i s h a t o u g h f i f th out of a n 
o u t s t a n d i n g f i e l d r e p r e s e n t i n g 
e a s t e r n s t a t e s f r o m the D i s t r i c t of 
C o l u m b i a to M a i n e . B o b P o t t e r 
w a s jus t a f ew s t r i d e s b e h i n d 
1 ,uss i e r i n e l e v e n t h p o s i t i o n . C h r i s 
M u r p h y f i n i s h e d a l o u g h f our -
t e e n t h out of the f i e l d of o v e r 200 
c o m p e t i t o r s . T h i s r a c e w a s e v e n 
m o r e i m p o r t a n t to C h r i s i n tha t he 
a c h i e v e d s w e e t r e v e n g e o v e r 
v e t e r a n r o a d r u n n e r Z i g g y C a n t i n a 
w h o b l a z e d b y C h r i s i n th e l a s t 
h a d t w o g o o d c h a n c e s to s c o r e , bu t 
the b a l l w e n t o v e r the net b o t h 
t i m e s 
T h e B e a r s put t h e i r s e c o n d h a l f 
k i c k o f f to g o o d use . A t 1:11, B e a r 
s t a n d o u t D a v e D i m m i c k n e t t e d the 
b a l l on a 15 y a r d c h i p sho t f r o m the 
r i g h t of the g o a l , w i t h t h e a s s i s t 
g o i n g to G a r y Sooy . T h e s c o r e w a s 
t i e d 1 to 1, a n d the P C de f ense 
w a s n ' t c l i c k i n g . A s m a l l boos t to 
P C m o r a l c a m e w i t h j u s t 5 m i n u t e s 
g o n e i n th e h a l f w h e n fleetfoot 
A s t l e y o f C G w a s e j e c t e d f o r 
a b u s i v e l a n g u a g e S e c o n d s l a t e r 
P r o v i d e n c e pu t on a t h r e a t a n d 
a l m o s t s c o r e d , b u t B o b M o r g a n ' s 
sho t j u s t b a r e l y p a s s e d b y the pos t . 
T h e F r i a r s e x p e r i e n c e d a 
g e n e r a l d e f e n s i v e l a p s e f o r a b o u t 
t e n m i n u t e s a n d C o a s t G u a r d took 
a 2-1 l e a d d u r i n g t h i s t i m e . D i m -
m i c k s c o r e d a g a i n , a s s i s t e d b y 
O p k i n s a t 14 :42 . 
P C b e i n g b e h i n d , b e g a n to s e t t l e 
d o w n w i t h f r e s h m a n S a n d y 
F a r r e l l i n the g a m e w o r k i n g w i t h 
C a r l o s I s i d o r o a n d T i m m y 
G i l b r i d e . T h i s f r o n t l i n e s e e m e d to 
be the s e c r e t f o r C o a c h B i l l D o y l e , 
a s t h e y c o m b i n e d for t h r e e g o a l s i n 
a n i n e m i n u t e s p a n . T i m got t h e 
f i r s t a t 2 4 : 4 3 o n a p l a y s t a r t i n g a t 
m i d f i e l d . S a n d y at h a l f f i e l d n e a t l y 
s i d e s t e p p e d h i s d e f e n d e r a n d 
p a s s e d to I s i d o r o w h o w e n t right u p 
h i s w i n g a n d c r o s s e d to G i l b r i d e i n 
f r on t of the net . T i m m y j u s t h a d 
the g o a l i e to bea t , a n d d i d i t w i t h a 
l o w sho t to t h e C G g o a l i e ' s right 
C a r l o s I s i c j , t h e P C s p a r k p l u g 
for the d a y . se t u p S a n d y F a r r e l l 
f o u r m i n u t e s l a t e r a f t e r d r i b b l i n g 
the b a l l p a s t h i s m a n S a n d y 
q u a r t e r m i l e of l a s t y e a r s B o s t o n 
M a r a t h o n . 
E u g e n e Q u i n n f i n i s h e d 
I w e n t v t h i r d . F r a n k M c D o n a l d 
l o u r t i e t h . D i m C a r r o l l f i f t y - e i g h t h , 
D a n D u a r t e ' c o m p l e t e d the c o n -
t i ngen t w i t h a s i x t y - s i x t h p l a c e 
f i n i s h . 
C a r r o l l ' s p e r f o r m a n c e w a s h i s 
l i r s t as a K r i a r a n d the y o u n g 
r o o k i e d i d a n o u t s t a n d i n g j o b i n the 
w o r d s of s p r i n t c a p t a i n G a r y 
W a u g h C a r r o l l s a i d of h i s f i r s t 
p e r f o r m a n c e "I t h i n k tha t b y th e 
l i m e I ' m a s e n i o r I ' l l w i n th i s 
r a c e . " 
D i m D u a r t e is w o r k i n g h a r d to 
b e c o m e i h e f ines t q u a r t e r m i l e r in 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h i s t o r y . D a n 
u s e d t h i s l o n g d i s t a n c e r a c e a s a 
w o r k o u t H e h a s b e e n w o r k i n g 
t o w a r d s h i s s h o w d o w n w i t h 
t e a m m a t e G a r v W a u g h l a t e r o n 
t h i s f a l l . 
* * * * 
C h i c k e r y H. K a s o u f w a s 
u n a n i m o u s l y e l e c t e d a s h a r r i e r of 
the w e e k a f t e r h i s g u t s y p e r -
f o r m a n c e i n the E a s t e r n s . C h i c k is 
a s o p h o m o r e p s y c h o l o g y m a j o r 
w h o h a d e a r l y s e a s o n t r o u b l e s but 
l i a s n o w p e a k e d at the m o s t c r u c i a l 
p a r t of the s e a s o n . A n o t h e r s t r o n g 
p e r f o r m a n c e n e x t w e e k b y C h i c k 
i n t h e N e w E n g l a n d s w o u l d 
b r i g h t e n t h e F r i a r s h o p e s o f 
d e f e n d i n g t h e N e w E . . g l a n d t i t l e . 
* * * * 
In p r o j e c t i n g r e s u l t s of n e x t 
M o n d a y ' s N e w E n g l a n d ' s t h i s 
r e p o r t e r f ee l s that the t o u g h e s t 
c o m p e t i t i o n w i l l o le f r o m foes 
s u c h a s N o r t h e a s t e r n , a n d 
M a s s a c h u s e t t s , w i t h D a r t m o u t h a s 
a d a r k h o r s e . T h e y o u n g f r i a r t e a m 
k n o w s t h e y w i l l h a v e to c o m e u p 
w i t h a m u c h b e t t e r p e r f o r m a n c e o n 
n e x t M o n d a y a f t e r n o o n t h a n they 
h a d l a s t S a t u r d a y . 
B e c a u s e of a c h a n g e i n f o r m a t 
the N e w E n g l a n d t i t l e no l o n g e r 
a s s u r e s the w i n n e r of a b i r t h i n the 
N a t i o n a l s to be h e l d l a t e r t h i s y e a r 
in H o u s t o n T e x a s . I n o r d e r to g a i n 
a b i r t h i n th e H o u s t o n e v en t , the 
F r i a r s m u s t f i n i s h i n the I C 4 A ' s , in 
s u c h a w a y a s to be one of the top 
t h r e e N e w E n g l a n d t e a m s . 
Ticket 
C o n f u s i o n h a s se t i n a s to a c t u a l 
p u r p o s e of the n e w l y i s s u e d s t u d e n t 
a t h l e t i c c a r d b y t h e a t h l e t i c 
d e p a r t m e n t T h e c a r d is to be u s e d 
a s a d i s c o u n t c a r d o n l y . A c c e p t e d 
a s a n i d e n t i f i c a t i o n of y o u r s t a n -
d i n g i n the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t b o d y , t h e d i s c o u n t is on l y 
g o o d w h e n y o u p u r c h a s e t i c k e t s for 
g a m e s a t the n e w t i c k e t o f f ice 
l o c a t e d o n the s e c o n d f l oo r of 
A l u m n i H a l l S t u d e n t s e a s o n 
t i c k e t s a r e a l r e a d y on s a l e . O n 
N o v e m b e r 6. the t i c k e t o f f i c e opens 
the s a l e of t i c k e t s f o r the f i r s t e i gh t 
F r i a r g a m e s . T h i s s a l e i n c l u d e s 
b o t h s t u d e n t s a n d the g e n e r a l 
p u b l i c a n d w i l l r u n u n t i l J a n u a r y 3. 
A f t e r J a n u a r y 3, t h e t i c k e t o f f i ce 
w i l l o p e n the g a t e f o r the p u r c h a s e 
of t h e r e m a i n i n g g a m e s on the 
s c h e d u l e 
A g a i n , s t u d e n t s a r e r e m i n d e d to 
p r e s e n t b o t h t h e i r a t h l e t i c i d en -
t i f i c a t i o n c a r d ( A I D C a r d s ) w i t h 
t h e i r s t u d e n t I D w h e n p u r c h a s i n g 
t i c k e t s . T h e r e w i l l be no d i s c o u n t s 
for t i c k e t p u r c h a s e at the C i v i c 
C e n t e r t i c k e t o f f i c e R e m e m b e r , 
o n l y one s t u d e n t t i c k e t ($1 50) is 
a l l o w e d p e r s t u d e n t . A n a d d i t i o n a l 
t i c k e t p u r c h a s e d at the s a m e t i m e 
w i l l c o s t ( $3 . 00 ) . 
F o r y o u h o c k e y bu f f s , the s a l e f o r 
the s e a s o n ' s p a s s w i l l c o m m e n c e in 
the nex t c o u p i e of w e e k s . T h e pass 
c o s t s i $15 001 f o r s t u d e n t s . A n y 
q u e s t i o n s c a n be a n s w e r e d a t the 
t i c k e t o f f i c e n r t h r o u g h the s p o r t s 
d e o a r t m c n t of M C o * * 
p o p p e d the b a l l to the g o a l i e ' s r i g h t 
for the go a h e a d g o a l . P C w a s a l l 
f i r e d u p for a n o t h e r w i n . W i t h 15 
m i n u t e s left i n the g a m e . " G o r d i e " 
G i l b r i d e w i t h g r e a t f a k i n g , p u l l e d 
the B e a r g o a l i e out of p o s i t i o n a n d 
p a s s e d to F a r r e l l . N o t s e e i n g a n y 
c l e a r ne t . S a n d y m o v e d the b a l l to 
I s i d o r o at t h e r i g h t pos t . P l a y i n g 
h i s f i r s t f u l l g a m e of the s e a s o n d u e 
to i n j u r y . C a r l o s t u c k e d the b a l l 
h o m e for P C ' s f o u r t h g o a l . P C 4 -
C G 2. 
B o t h t e a m s p r e s s u r e d f o r m o r e 
g o a l s , bu t P C ' s M a d d e n a n d C G ' s 
W r i g h t h e l d the ne t s t i gh t . M i k e 
M a d d e n got g r e a t h e l p f r o m K e v 
H a v e r t y . w i t h a v o l l e y i n g s a v e , 
a n d E m i l i o M a z z o l a , o n a h e a d out 
of d a n g e r . 
O n e h a p p y f a c e o n the P C b e n c h 
w a s u n d e r a F r e n c h b e r e t , t ha t of 
X a v i e r M a n t e s a n z . S i n c e h i s l o s s 
for the s e a s o n d u e to a d i s l o c a t e d 
k n e e , the S o c c e r F r i a r s took t h e 
g a m e f r o m C o a s t G u a r d f o r h i m 
T h e w i n o v e r C G w a s a l s o i m -
p o r t a n t to the F r i a r s , i n h o p e s of a 
p o s t - s e a s o n t o u r n a m e n t b i d . 
T h e P C e l e v e n t r a v e l e d to 
B r a n d e i s U n i v e r s i t y two M o n d a y s 
a g o o n a c o l d o v e r c a s t d a y . 
B r a n d e i s c a m e out k i c k i n g a n d 
t e s t e d M i k e M a d d e n e a r l y i n th e 
g a m e , bu t t h e f r e s h m a n M i k e 
M a d d e n h e l d t i g h t a s the a c t i o n f o r 
the m o s t p a r t m o v e d b a c k to 
m i d f i e l d i n a b a c k a n d f o r t h g a m e 
W i t h 14 m i n u t e s g o n e i n th e g a m e . 
P C g a i n e d the a d v a n t a g e o n a 
h a n d s p e n a l t y c a l l e d a g a i n s t 
B r a n d e i s M i k e Su f f o l e t t o took the 
sho t w i t h the g o a l i e a t h i s m e r c y 
a n d got t h e s c o r e F o r ' h e 
r e m a i n d e r of t h e s e s s i o n , p l a y 
s t a y e d v e r y e v e n , b u t w i t h 2 
m i n u t e s left P C t h r e a t e n e d w i t h a 
b l a s t j u s t o v e r th e B r a n d e i s ne t b y 
M a z z o l a . 
O p e n i n g u p the s e c o n d ha l f , P C 
w a s h u s t l i n g a n d h a d t h e w e a t h e r 
a d v a n t a g e , the w i n d p i c k e d u p a n d 
w a s to P C ' s b a c k s . It took u n t i l 
36 :23 t h o u g h , f o r P C to n o t c h 
a n o t h e r g o a l . K e v i n H a v e r t y on the 
left , h i t T i m G i l b r i d e w i t h a 
b e a u t i f u l p a s s i n th e c e n t e r a n d 
T i m m y d r o v e the b a l l h o m e . T w o 
m i n u t e s l a t e r . B r a n d e i s c a m e b a c k 
w i t h a s c o r e of t h e i r o w n , b u t i t w a s 
too l i t t l e a n d too l a t e . M i k e R u b i n 
s c o r e d t h e g o a l , a s s i s t e d b y S e t t i 
K a m a n z i . L a t e r . B r a n d e i s ' t r i e s tp 
t ie w e r e t h w a r t e d b y P C ' s 
d e f e n s i v e l i n e , w h i c h h a s b e e n the 
s t o r y a l l s e a s o n l o n g F i n a l : P C 2 -
B t . A p p l a u s e fo r M a d d e n a n d h i s 
de f ense a r e i n o r d e r a n d w e l l 
d e s e r v e d . 
p o s s i b l e c o r r e c t i o n 
C a r l o s I s i d o r o , t h e P C s p a r k p l u g 
for the d a y , se t u p J f e n d y F a r r e l l 
f ou r m i n u t e s l a t e r a f t e r d r i b b l i n g 
the b a l l p a s t h i s n a n . S a n d y 
p o p p e d the b a l l to the g o a l i e ' s right 
for the g o a h e a d g o a l . P C w a s a l l 
f i r e d u p f o r a n o t h e r w i n . W i t h 15 
m i n u t e s le f t i n th e g a m e , " G o r d i e " 
G i l b r i d e w i t h g r e a t f a k i n g , p u l l e d 
the B e a r g o a l i e out of p o s i t i o n a n d 
p a s s e d to F a r r e l l N o t s e e i n g a n y 
c l e a r net , S a n d y m o v e d the b a l l t o 
I s i d o r o a t t h e right pos t . P l a y i n g 
h i s f i r s t f u l l g a m e of the s e a s o n d u e 
to i n j u r y . C a r l o s t u c k e d the b a l l 
h o m e for P C f o u r t h g o a l . P C 4-
C G 7 
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Athlete of the Month 
TOM SMITH \ 
T o m S m i t h i s a 5 ' 3 " . 125 p o u n d 
sophomore , a n d those d i m e n s i o n s 
would h a r d l y i m p r e s s a n y o n e B u t 
the n a m e T o m S m i t h h a s b e e n 
i m p r e s s i n g a g r e a t m a n y p e o p l e 
S t a t e A l l C r o s s C o u n t r y t e a m 
Q u i t e a n h o n o r w h e n y o u c o n s i d e r 
the s i z e of th e s t a t e , i n c l u d i n g N e w 
Y o r k C i t y . 
I n t h i s h i s s o p h o m o r e y e a r , 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
sophomore has established h i m s e l f 
as one of New Eng land ' s ou t -
s tand ing cross c o u n t r y r u n n e r s . 
A native of Ut ica , N e w Y o r k , a n d 
Notre Dame High S c h o o l . S m i t h 
came to Providence b e a r i n g i m -
press i ve credentials. Although h i s 
high s c hoo l team rated virtual ly no 
at tent ion , that wasn ' t t h e c a s e w i t h 
S m i t h H i s senior year f o u n d h i m 
being selected to the N e w Y o r k 
S m i t h h a s j u s t i f i e d a l l the a d -
v a n c e d n o t i c e P r o v i d e n c e c o a c h , 
B o b A m a t o . r e c e i v e d . T o da t e , 
S m i t h h a s l e d the s o p h o m o r e 
o r i e n t a t e d F r i a r c r o s s c o u n t r y 
t e a m to a 7-2 r e c o r d , a n d he h a s 
f i n i s h e d f i r s t t w i c e i n a d d i t i o n to a 
s e c o n d a n d a t h i r d p l a c e f i n i s h 
T i m e w i s e . S m i t h h a s i m p r o v e d 
t r e m e n d o u s l y . I n h i s l a s t o u t i n g 
o v e r B o s t o n ' s F r a n k l i n P a r k 
Presenting: 
Dear Uncle Jack 
M y a p o l o g i e s to those w h o s e 
quest ions w e r e no t a n s w e r e d t h i s 
week. M y boss l os t s o m e of t h e m so 
wr i t e t h e m o v e r a g a i n a n d s e n d 
them to m e a t the s p o r t s d e s k of t h e 
C o w l . 
U n c l e J a c k . W h e r e i s t h e H a a s 
H i l t on l o c a t e d o n c a m p u s t h a t I 
have h e a r d s o m u c h a b o u t ? J e f f 
'76. 
D e a r F r o s h i e : T h e H a a s H i l t o n 
is l o c a t e d o n the h i l l o v e r l o o k i n g 
P e t e r s o n P o n d . P e r h a p s t h a t i s a 
bit c o n f u s i n g b e c a u s e P e t e r s o n 
P o n d h a s n ' t m a d e i t s a p p e a r a n c e 
as of yet . A f t e r the f i r s t s n o w o r 
r a i n s t o r m it w i l l , h o w e v e r , s o k e e p 
l o ok ing for it 
U n c l e J a c k : W h a t r e a l l y i s t h e 
P C . m y t h I h e a r s o m u c h a b o u t 
and is it t r u e ' ' A r t T a c o , U n i v e r s i t y 
of D e n v e r 
A r t i e : T h e P C . m y t h h e l d f o r s o 
a r d e n t l y b y th e R h o d e I s l a n d 
c o m m u n i t y is tha t e v e r y o n e a t 
P . C . d r i b b l e s a b a s k e t b a l l to c l a s s . 
W e l l , A r t i e t h i s s i m p l y i s n ' t s o 
r e g a r d l e s s of w h a t the p r e s s o r 
c o m m u n i t y s a y s . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s no t a one s p o r t c o l l e g e . 
O u r spo r t s p r o g r a m is v e r y g o o d . 
W e h a v e e x c e l l e n t s o c c e r , t r a c k , 
b a s e b a l l a n d h o c k e y t e a m s a s w e l l 
P e r h a p s the c o l l e g e c o m m u n i t y 
shou ld put a l i t t l e -no r e e f f o r t i n t o 
the s u p p o r t of t h e ? : o t h e r t e a m s i n 
order to d i s p e l l t h i s m y t h a n d to 
Footba l l . . . 
night, N o v e m b e r 10. a t P i e r c e 
M e m o r i a l F i e l d , E t s t P r o v i d e n c e . 
Bo th t e a m s a r e e x p e c t e d to b r i n g 4-
0 d i v i s i o n r e c o r d s i n t o the g a m e , 
and c o u l d e a s i l y d e c i d e w h o w i l l 
r epresen t to the C o l o n i a l D i v i s i o n 
in the c h a m p i o n s h i p g a m e of t h e 
E a s t e r n C o l l e g i a t e C l u b F o o t b a l l 
C o n f e r e n c e . 
S c o r i n g S u m m a r y -
P r o v i d e n c e 6 20 7 
W e s t e r n N e w E n g l a n d 
0 6 0 
T o t a l 
6 39 
e n c o u r a g e these t e a m s . S a y h e l l o 
to a l l o u r f r i e n d s i n B o u l d e r . 
U n c l e J a c k : I ' l l c o m b i n e these 
n e x t t w o q u e s t i o n s f o r y o u r en -
j o y m e n t W h y c a n ' t t h e l i b r a r y a n d 
R a t h s k e l l e r b e o p e n m o r e 
f r e q u e n t l y ? L e e '72 - T o n y '76. 
B o y s : L e e , y o u s h o u l d h a v e l e f t 
l a s t y e a r b u t I ' l l s t i l l a n s w e r y o u r 
q u e s t i o n b e c a u s e of i t s p o p u l a r i t y . 
I f i r s t l y s u g g e s t t ha t y o u p u t t h i s 
q u e s t i o n to the p r o p e r a u t h o r i t y a t 
e a c h of these i n t e l l e c t u a l h a n g -
ou t s . I t a p p e a r s to be a q u e s t i o n of 
a f ew p e o p l e r e q u i r i n g tha t these 
f a c i l i t i e s b e o p e n b e y o n d r e g u l a r 
h o u r s . T h e c o l l e g e s e e m s to b e 
j u s t i f i e d i n i t s s e l e c t i o n of h o u r s a t 
these t w o e s t a b l i s h m e n t s . W h y 
h a v e the l i b r a r y o p e n w i t h f i v e 
p e o p l e i n i t? J u s t be g l a d w e h a v e 
t h e s e f a c i l i t i e s to c a r r y o n o u r 
i n t e l l e c t u a l p u r s u i t s . 
J a c k : W h e r e does m a i n t e n a n c e 
get i t s c a r s ? T o m m y M '73 
T o m m y : M a i n t e n a n c e a c q u i r e s 
i t s c a r s f r o m the S c r a n t o n I n -
t e r n a t i o n a l D e m o l i t i o n D e r b y a t 
v e r y n o m i n a l c o s t s to b o t h c o l l e g e 
a n d d r i v e r . 
U n c l e J a c k : H o w l o n g h a s P C . 
h a d a b o x i n g t e a m ? J o s h K i n g s l y . 
S t . A n s e l m ' s C o l l e g e . 
P C . — G u l i n o 64 y d p a s s f r o m 
C a r e y < k i c k f a i l ed ) 
P C . — S i n a t r o 4 y d r u n ( k i c k 
f a i l e d ) 
P C . — G u l i n o 15 y d p a s s f r o m 
S i n a t r o ( J o y k i c k ) 
W e s t e r n — W e s t 61 y d p a s s f r o m 
Q u i n n I k i c k f a i l e d ) 
P . C . — R o u s s e a u 65 y d p a s s f r o m 
C a r e y ( J o y k i c k ) 
P . C . — C a r r o l l 44 y d i n t e r c e p t i o n 
r e t u r n ( J o y k i c k ) 
P . C . — G i o e l l o 3 y d r u n ( k i c k 
c o u r s e . S m i t h p o s t e d a t i m e of 
24 :16 b e t t e r i n g t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e r e c o r d of 24 :20 s e t b y B i l l 
S p e c k l a s t y e a r . T h e F r a n k l i n 
P a r k c o u r s e h o s t s t h e N e w 
E n g l a n d C r o s s C o u n t r y c h a m -
p i o n s h i p s e a c h y e a r T h i s y e a r ' s 
c h a m p i o n s h i p is s c h e d u l e d f o r 
M o n d a y , N o v e m b e r 6. 
A l t h o u g h the F r i a r s a n d S m i t h 
w i l l b e r a t e d u n d e r d o g s , t h e y a r e 
c a p a b l e of m a k i n g a r u n a t the 
t i t l e . O n e m u s t o n l y r e c a l l l a s t 
s e a s o n w h e n the F r i a r s a n n e x e d 
the c h a m p i o n s h i p a f t e r v i r t u a l l y 
b e i n g d i s c o u n t e d a s h a v i n g a n y 
c h a n c e . 
C o a c h A m a t o h o l d s n o t h i n g b a c k 
w h e n d i s c u s s i n g S m i t h . " T o m i s 
f u r t h e r a l o n g a s a r u n n e r a t t h i s 
s t a g e t h a n a n y r u n n e r I h a v e b e e n 
a s s o c i a t e d w i t h . " T h e F r i a r c r o s s 
c o u n t r y m e n t o r b e l i e v e s S m i t h is 
c a p a b l e of a g r e a t m a n y t h i n g s . 
A c c o r d i n g to A m a t o , " i f T o m 
c o n t i n u e s to w o r k , t h e New-
E n g l a n d c h a m p i o n s h i p a n d A l l 
A m e r i c a n s t a t u s a r e w i t h i n h i s 
g r a s p b e f o r e he g r a d u a t e s . " 
S m i t h is a p s y c h o l o g y m a j o r w h o 
h u m b l y d i s c o u n t s h i s c h a n c e s of 
c a p t u r i n g t h e N e w E n g l a n d 
c h a m p i o n s h i p bu t w h o s t a t e s , " i f 
w e r u n w e l l , w e c o u l d r e p e a t as the 
N e w E n g l a n d t e a m c h a m p i o n s . " 
P r o v i d e n c e ' s s o p h o m o r e 
o r i e n t a t e d t e a m w i l l be l e d b y 
S m i t h i n t o t h e N e w E n g l a n d 
c h a m p i o n s h i p s , a n d a n y o n e w h o 
d i s r e g a r d s t h i s s o p h o m o r e ' s 
a b i l i t y c o u l d be i n for a b i g s u r -
p r i s e . 
J o s h : W e h a v e h a d o u r s f o r a 
m a n d i t o r y e i g h t c o u n t o r so . T h e r e 
a r e a f ew h e a v y w e i g h t s on c a m -
pus , J o s h a n d s o m e a t o u r t r a i n i n g 
c a m p a t B r a d l e y ' s . 
J a c k : W h o w a s l a s t y e a r ' s 
Softball i n t r a m u r a l s ? D o m '74 
D o m : See B o b G o n d o l a , h e c a n 
a s k the " C o a c h " . 
0 6 f a i l ed ) 
This Week 
In Sports 
V A R S I T Y S O C C E R 
M o n d a y , O c t o b e r 31, a t H O M E , 
B r y a n t C o l l e g e . ( 2 : 3 0 p .m. ) 
T h u r s d a y , N o v e m b e r 2 , a t U . R . I . 
( 2 : 0 0 p .m . ) 
T u e s d a y , N o v e m b e r 7, a t 
B a r r i n g t o n C o l l e g e . ( 2 : 3 0 p .m . ) 
F r i d a y , N o v e m b e r 10, a t H O M E , 
F o r d a m C o l l e g e . ( 2 : 3 0 p .m . ) 
V A R S I T Y F O O T B A L L 
Saturday, November 4, at St. 
Michael ' s College. 
F r iday , November 10, at H O M E , 
Jniv. of Hatjford, 8 :00 p.m. 
SPORTSDESK 
by J M Carvolo 
Although pr inted ear l i e r i n the year ( F r e s h m a n 
Issue) , I feel the announcement of the new basketba l l 
coaches war ran ts a repr int . 
N i ck M a c a r c h u k and J i m m y A d a m s are the two 
names l ike ly to become "household express ions " as the 
Prov idence Co l l ege F r i a r s l aunch what could be their 
most successful season in a decade. 
W i th the loss of Ass is tant Baske tba l l coach B i l l 
O 'Conner , recent ly named head basketbal l coach of 
Seattle Un ive rs i t y , the dynamic duo of A d a m s and 
M a c a r c h u k a r r i v e w i th a weal th of background experience 
and success. 
J i m m y Adams , doubl ing as basketba l l coach and 
student adv isor at Prov idence Col lege, should give the 
squad the impetus it w i l l need as they str ive for nat ional 
honors this season. 
Ha i l i n g f rom C e n t r a l H i gh School, A d a m s (head 
basketba l l coach there for ten years) has molded a l oca l 
dynasty for the Prov idence fans to admi r e for years to 
come. In his ten years at the he lm , J i m m y ' s c lubs have 
won an unprecedented four stra ight state schoolboy 
championships . L o c a l fans w i l l recognize M a r v i n Barnes 
as an example of what C o a c h A d a m s can develop. M a r v i n 
ga ined the t it le of New E n g l a n d Sophomore of the Y e a r in 
the 71-72 season. 
P r i o r to his success as a coach, J i m A d a m s equal ly 
exhib i ted his w inn ing style on the f ie ld as we l l . He was 
three sports A l l State selection at Hope H i g h School and 
also s ta r red in basketbal l and football at the Un ive rs i t y of 
Rhode Is land. In his senior year at U .R . I . (1958), J i m was 
named the school 's Athlete of the Y e a r . 
Out of college, J i m later p layed professional football 
for the Prov ide ; ;e Steamro l le rs , the R.I . Indians, and the 
R. I. Steelers. 
J i m m y car r i es a winning att i tude to the F r i a r bench. 
" I t ' s a cha l l enge , " he sa id in regard to his new ap-
pointment. " I t ' s something I 've a lways wanted to d o . " 
Work ing as co-assistant basketbal l coach this year w i l l 
be N i c k M a c a r c h u k . N a m e d in ear ly August to assist the 
F r i a r s in the 72-73 campa ign , M a c a r c h u k also car r i es a 
winning r eco rd into the F r i a r l ine up. 
C o m p i l i n g an impress ive 135 wins and 50 losses as 
head basketba l l coach of St. T h o m a s More , N i c k ' s teams 
have captured three New E n g l a n d P r e p School C h a m -
pionships in nine years . F r i a r s E r n i e DeGregor io and 
Nehru K i n g were members of his 1968-1969 New E n g l a n d 
squad. A d d this year 's frosh hopeful T o m M c A n d r e w to the 
credi t of Coach Maca r chuk . 
A nat ive of Norw ich , Connect icut , M a c a r c h u k was 
also a standout college p layer at Fa i r f i e l d , scor ing over 
1,000 points in his vars i ty career . 
Once opposing each other on the court, P rov idence ' s 
new coaches w i l l combine their talents this year in the 
P . C . dr ive . Coup l ing their basketbal l knowledge with 
innovat ive Dave Gav i t t , F r i a r fans should recognize the 
balance of strong coaching talent and overa l l " d e p t h " of 
this year ' s c lub could c l i ck , thus enabl ing the P£. hoop-
sters to c l i m b to the top. 
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Providence Romps to Victory 
Colonial Title " U p for Grabs" 
by Bob Phil l ips 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F r i a r s 
c o n t i n u e d t h e i r w i n n i n g w a y s l a s t 
S a t u r d a y b y d e f e a t i n g W e s t e r n 
N e w E n g l a n d , 39-6. T h e g a m e w a s 
p l a y e d i n S p r i n g f i e l d , 
M a s s a c h u s e t t s . 
T he F r i a r s o p e n e d u p the s c o r i n g 
e a r l y i n the g a m e o n a 64 y a r d 
t o u c h d o w n p a s s f r o m B r i a n C a r e y 
t o S a l G u l i n o D o n j o y ' s e x t r a p o i n t 
a t t e m p t f a i l e d , bu t t h e F r i a r s took 
a q u i c k 6-0 l e a d . N e i t h e r t e a m 
s c o r e d fo r the r e m a i n d e r of the 
d e f e n s e . W e s t e r n N e w E n g l a n d 
took to che a i r a s q u a r t e r b a c k B o b 
W e s t h i t w i d e r e c e i v e r J i m Q u i n n 
o n a b e a u t i f u l 61 y a r d b o m b , good 
for a t o u c h d o w n T h e k i c k f a i l e d , 
h o w e v e r , a n d W e s t e r n N e w 
E n g l a n d r e m a i n e d s i l e n t f o r the 
r e m a i n d e r of the a f t e r n o o n 
O n the o t h e r h a n d , the F r i a r s 
w e r e " b y no m e a n s d o n e W i t h t i m e 
r u n n i n g ou t i n the s e c o n d q u a r t e r , 
C a r e y c o n n e c t e d w i t h A r t y 
R o u s s e a u on a 65 y a r d s c o r i n g 
l a u g h t e r . 39-«, P r o v i d e n c e 
F l a s h y q u a r t e r b a c k B r i a n C a r e y 
h a d a n o t h e r f i ne d a y h i t t i n g e i g h t 
of f o u r t e e n p a s s e s for 225 y a r d s H e 
w a s not i n t e r c e p t e d , b u t w a s 
" h e l d " to o n l y t w o t o u c h d o w n 
p a s s e s H i s p r i m a r y r e c e i v e r w a s 
S a l G u l i n o w h o c a u g h t f i v e p a s s e s 
O n c e a g a i n . J o h n T r a v e l o n e 
e m e r g e d a s the F r i a r s l e a d i n g 
r u n n e r w i t h a n o t h e r f i ne pe r -
f o r m a n c e . A g a i n s t W e s t e r n N e w 
E n g l a n d T r a v e l o n e g a i n e d 85 
y a r d s on 14 c a r r i e s S a l G i o e l l o 
r u s h e d fo r 27 y a r d s i n 6 a t t e m p t s 
w h i l e the v e r s a t i l e J a y S i n a t r o 
p i c k e d u p 39 y a r d s i n 7 c a r r i e s . 
A l r e a d y th i s s e a s o n S i n a t r o h a s 
r a n fo r a t o u c h d o w n , p a s s e d f o r a 
t o u c h d o w n , a n d k i c k e d a n e x t r a 
po in t . 
P r o v i d e n c e n e t t e d 164 y a r d s 
r u s h i n g a n d 239 y a r d s t h r o u g h the 
a i r T h e d e f e n s e , m e a n w h i l e , h e l d 
W e s t e r n N e w E n g l a n d to 119 
p a s s i n g y a r d s a n d a m e a g e r 55 
y a r d s on the g r o u n d . It w a s a f ine 
R e f e r e e s g i v e the " t o u c h d o w n " s i g n a l indicating another F lar score. 
t o t a l p e r f o r m a n c e b y the s q u a d . 
T h e w i n r a i s e d the F r i a r s ' 
C o l o n i a l D i v i s i o n r e c o r d to 3-0, a n d 
b r o u g h t t h e m to a 4-1 m a r k o v e r a l l 
T h e F r i a r s w i l l t r a v e l t o 
B u r l i n g t o n , V e r m o n t n e x t 
S a t u r d a y to t a k e o n St . M i c h a e l s a t 
2: 00 p . m . 
T h e F r i a r s ' p r i m a r y c o m p e t i t i o n 
i n t h e C o l o n i a l D i v i s i o n of t h e 
E . C . C . F . C . , t h e U n i v e r s i t y o f 
H a r t f o r d H a w k s , c o n t i n u e to k e e p 
p a c e w i t h P r o v i d e n c e w i t h a 3-0 
s l a t e i n th e c o n f e r e n c e T h e F r i a r s 
w e r e s l a t e d to host the H a w k s o n 
the n i g h t of S e p t e m b e r 29. bu t the 
g a m e w a s p o s t p o n e d o n a c c o u n t of 
a t e r r e n t i a l d o w n p o u r . 
T h e b i g g a m e h a s b e e n 
r e s c h e d u l e d fo r 8 :00 p . m . F r i d a y 
C o n t . on P g . 9 
Harriers Capture Eastern Laurels 
J a y S i n a t r o " t a k e s o f f ' 
("»iwl h'olo by 1 
o n a n e n d s w e e p . 
q u a r t e r . 
T h e F r i a r s e x p l o d e d i n th e 
s e c o n d s t a n z a , h o w e v e r T h e 
F r i a r s pu t the i n i t i a l d r i v e of the 
p e r i o d Q u a r t e r b a c k C a r e y 
d i r e c t e d t h e d r i v e w h i c h w a s 
c l i m a x e d b y J a y S i n a t r o ' s f our 
y a r d s c o r i n g p l u n g e . O n c e a g a i n 
the e x t r a p o i n t a t t e m p t f a i l e d . 
L a t e r i n th e s a m e p e r i o d the 
F r i a r s took c h a r g e a g a i n . T h i s 
t i m e t h e y u s e d the i n c r e a s i n g l y 
p o p u l a r o p t i o n p l a y to c o n f u s e 
W e s t e r n N e w E n g l a n d . C a r e y 
h a n d e d off to h a l f b a c k J a y S i n a t r o 
w h o i n t u r n g u n n e d a 15 y a r d 
t o u c h d o w n p a s s to S a l G u l i n o . T h i s 
w a s S i n a t r o ' s s e c o n d s c o r i n g p a s s 
of the s e a s o n D o n J o y f i n a l l y w a s 
s u c c e s s f u l on the e x t r a p o i n t a s the 
F r i a r s took a c o m m a n d i n g 19-0 
l e a d . 
W e s t e r n N e w E n g l a n d a l s o go t 
o n the s c o r e b o a r d i n th e s e c o n d 
p e r i o d . W i t h the r u n n i n g g a m e 
v i r t u a l l y c u t off b y th e F r i a r 
p l a y J o y a d d e d the e x t r a p o i n t a n d 
the F r i a r s took a 26-6 h a l f t i m e 
a d v a n t a g e 
It w a s a l l F r i a r s f r o m th is p o i n t 
o n T h e t h i r d q u a r t e r w a s a 
r e l a t i v e l y q u i e t one . O n l y de f en -
s i v e b a c k P a u l C a r r o l l ' s 64 y a r d 
i n t e r c e p t i o n r e t u r n f o r a t o u c h -
d o w n b r o k e the m o n o t o n y . J o y 
k i c k e d the e x t r a p o i n t a n d the 
F r i a r s o p e n e d u p to a 33-6 l e a d . 
T h e f o u r t h q u a r t e r s a w C o a c h 
C h e t H a n e w i c z i n s e r t m a n y of h i s 
y o u n g s u b s t i t u t e s i n t o the g a m e , 
a n d t h e y c e r t a i n l y d i d n ' t l e t h i m 
d o w n . T h e d e f e n s e c o n t i n u e d to 
shut W e s t e r n N e w E n g l a n d l e d b y 
the l i k e s of f i ne , y o u n g " D . J . " 
C h r e p t a , n u m b e r 89. 
T h e F r i a r s a l s o m a n a g e d to p u t 
a n o t h e r s c o r e o n the b o a r d . S e t u p 
b y J o h n T r a v e l o n e ' s 50 y a r d j a u n t , 
s o p h o m o r e r u n n i n g b a c k S a l 
G i o e l l o c a r r i e d the b a l l i n t o t h e 
e n d z o n e f r o m t h r e e y a r d s out . T h e 
k i c k f a i l e d a n d the g a m e e n d e d i n a 
by F r a n k M c D o n a l d 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c r o s s 
c o u n t r y t e a m c o n t i n u e d i t ' s w i n -
n i n g t r a d i t i o n S a t u r d a y a f t e r n o o n 
a t F r a n k l i n P a r k , B o s t o n b y 
w i n n i n g a r e c o r d f o u r t h s t r a i g h t 
E a s t e r n C h a m p i o n s h i p . 
D a n M o y n i h a n , A l l - A m e r i c a n 
f r o m T u f t s U n i v e r s i t y , w a s the 
i n d i v i d u a l w i n n e r w i t h a t i m e of 23 
m i n u t e s 58 s e c o n d s o v e r the h i l l y 
c o u r s e A l H a g u e f r o m W i l l i a m s 
C o l l e g e w a s q u i t e a b i t b e h i n d t h e 
f i r s t f i n i s h e r M o y n i h a n , b u t 
s h o w e d g o o d s t r a t e g y t h r o u g h o u t 
th e r a c e r e s u l t i n g i n a h a r d e a r n e d 
s e c o n d p l a c e . S t e v e E l l i s f r o m 
C e n t r a l C o n n e c t i c u t w a s o n l y a 
few y a r d s b e h i n d H a g u e e a r n i n g a 
r e s p e c t a b l e t h i r d p l a c e f i n i s h . 
T o u g h T o m m y S m i t h w a s the 
f i r s t F r i a r to c r o s s the f i n i s h l i n e i n 
the n u m b e r f our p o s i t i o n w i t h a n 
o u t s t a n d i n g t i m e of 24 m i n u t e s 31 
s e c o n d s . T o m m y s t a r t e d of f s l o w l y 
but w a s t e d l i t t l e t i m e i n c a t c h i n g 
the p a c k . C o a c h A m a t o s a i d of 
S m i t h ' s p e r f o r m a i c e " . . . t h e w a y 
S m i t h s t a r t s ou t s o s l o w l y s c a r e s 
m e a t t i m e s , h o w e v e r T h o m a s i s 
a l w a y s t h e r e a t t h e f i n i s h i n out-
s t a n d i n g p o s i t i o n . " 
P a t R a f f e r t y , a n a l u m n i of 
P o w e r M e m o r i a l A c a d e m y i n N e w 
Y o r k C i t y , w a s t h e s e c o n d 
P r o v i d e n c e f i n i s h e r i n t w e l f t h 
p o s i t i o n . P a t i s a n o u t s t a n d i n g 
e x a m p l e tha t c o l l e g e f r e s h m e n a r e 
c a p a b l e o f c o m p e t i n g o n t h e 
v a r s i t y l e v e l . P a t r a n p r o b a b l y t h e 
bes t r a c e of h i s b r i e f c a r e e r h e r e a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i n t h i s i m -
p o r t a n t t u n e u p r a c e f o r t h e N e w 
E n g l a n d s a n d the I C 4 A ' s l a t e r th i s 
m o n t h . 
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Friar's "Squeeze" Past Eagles 
P.C. Booters Remain Undefeated 
b y J a n P e n k a l a a n d P a u l P o n t e r e l l i 
G o i n g i n t o t h e i r n i n t h g a m e of 
the s e a s o n a g a i n s t t h e E a g l e s of 
B o s t o n C o l l e g e , t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e S o c c e r F r i a r s h a d t h e i r 
w o r k c u t ou t f o r t h e m . T h o u g h t h e 
a f t e r n o o n e n d e d w i t h P . C . o n top 3-
2, the v i c t o r y w a s a n y t h i n g b u t 
e a s y . T h e E a g l e s , w i t h a d e c e i v i n g 
2-6 r e c o r d , n e v e r l e t t h e F r i a r s r e s ' 
u n t i l t h e f i n a l g u n . 
T h e t e m p o of t h e g a m e w a s se t 
w i t h i n t h e f i r s t f i v e m i n u t e s , a s 
b o t h ' e a r n s b a t t l e d f o r c o n t r o l of 
the b a l l a t m i d f i e l d . P . C . s t a r t e d to 
d o m i n a t e the p l a y a r o u n d the 5 
m i n u t e m a r k w i t h n u m e r o u s 
t h r e a t s a l m o s t r e s u l t i n g i n s c o r e s . 
B o b M o r g a n . M i k e Su f f o l e t t o a n d 
C a r l o s I s i d o r o a l l w a t c h e d 
d i s a p p o i n t e d l y a s t h e i r d r i v e s 
b a r e l y m i s s e d t h e ne t s . B u t F r i a r 
p r e s s u r e f i n a l l y c a m e to a h e a d a t 
18:17 a s t e a m c a p t a i n J i m M a r c h 
n o t c h e d the f i r s t s c o r e of t h e af-
t e r n o o n f o r P . C B o b M o r g a n h a d 
b e e n g i v i n g B . C . t r o u b l e i n t h e i r 
d e f e n s i v e z one a s h e p a s s e d the 
b a l l to M a r c h . J i m , i n th e c e n t e r of 
the c r e a s e , h a d the t i m e to s e t t l e 
d o w n , p i c k * spo t , a n d p o p i t i n . 
T h e s t y l e of p l a y w e n t b a c k to 
s h o w i n g the e v e n n e s s of t h e t e a m s 
a s n e i t h e r " e l e v e n " go t a r e a l 
a d v a n t a g e u n t i l t h e e n d o f t h e 
p e r i o d . W i t h 53 s e c o n d s l e f t i n the 
f i r s t h a l f B o s t o n C o l l e g e w a s 
a p p l y i n g p r e s s u r e i n f r o n t of t h e 
P r o v i d e n c e c r e a s e . B l o c k i n g a sho t 
o n t h e r i g h t of t h e ne t , P . C . ' s g o a l i e 
M a d d e n w a s u n a b l e to r e c o v e r to 
h i s le f t a s t h e p a s s w a s c r o s s e d . 
E a g l e f o r w a r d L e w i n s a w d a y l i g h t 
f r o m 20 y a r d s ou t a n d b l a s t e d 
a w a y . M i k e M a d d e n l u n g e d o f f 
b a l a n c e to s a v e , b u t t h e b a l l j u s t 
e l u d e d h i s e f f o r t a s i t h i t the 
c r o s s b a r a n d d r o p p e d i n t o t h e net . 
T h i s e v e n e d t h e s c o r e a t o n e 
a p i e c e , a n d m a d e the s e c o n d h a l f a 
b r a n d n e w b a l l g a m e . 
A f t e r s i x m i n u t e s of m i d - f i e l d 
a c t i o n , t h e P C f u l l b a c k s a n d 
h a l f b a c k s h a d c o n t r o l a n d w e r e 
s e t t i n g u p f o r a b r e a k a w a y p a s s . 
C a r l o s I s i d o r o took one s u c h p a s s 
u p the right w i n g b e h i n d h i s 
d e f e n d e r , p u l l e d t h e g o a l i e ou t , a n d 
put the b a l l a c r o s s t h e c r e a s e . T i m 
G i l b r i d e , i n th e right p l a c e a t t h e 
right t i m e , t i p p e d t h e b a l l i n t h e 
e m p t y g o a l a t 6 : 5 9 to p u t 
P r o v i d e n c e a h e a d to s t a y . 
F o u r m i n u t e s l a t e r , B o s t o n 
C o l l e g e a l m o s t t i e d t h e s c o r e o n a 
w e l l p l a c e d sho t to t h e u p p e r r i g h t 
c o r n e r of t h e P C net . T h e w i n d 
t h o u g h p u s h e d the b a l l j u s t of f 
m a r k a n d i t rebounded of f the 
c r o s s b a i F C r e t u r n e d t h e 
p r e s s u r e a n d i t p a i d off. A t 12:47 
M i k e S u f f o l e t t o s c o r e d a p r e t t y 
g o a l f r o m C a r l o s I s i d o r o . T h i s w a s 
C a r l o s ' s e c o n d a s s i s t of t h e d a y . 
M i k e s i d e - s t e p p e d the d e f e n s e a n d 
f i r e d i n a n " i n s u r a n c e " g o a l w h i c h 
t u r n e d out to be the e v e n t u a l g a m e 
w i n n e r . 
T h e c r o s s b a r s w e r e p r e t t y b i g o n 
S a t u r d a y , a s no t l e ss t h a n t h r e e 
m o r e F r i a r s h o t s g l a n c e d h a r m -
l e s s l y of f t h e m . 
T h e p l a y , b e c a u s e of these 
d i s a D D o i n t m e n t s . b e c a m e v e r y 
B o b P o t t e r (191), Chr i ss M u r p h y 
t a p e in J . V . E a s t e r n M e e t . 
r o u g h , g i v i n g b o t h t e a m s 
n u m e r o u s a d v a n t a g e s b u t o n l y f o r 
s h o r t i n t e r v a l s O n e of these a d -
v a n t a g e s p a i d of f f o r B o s t o n a s t h e y 
f o r c e d a c o r n e r k i c k i n th e 
P r o v i d e n c e zone . O n the k i c k - i n , 
the E a g l e s s c r a m b l e d fo r g o o d 
p o s i t i o n o n the b a l l . O f f of the s a m e 
sho t , f i r s t P r i e s t l y , t h e n D u r k i n s 
got t h e i r h a n d s on the b a l l a n d 
t i p p e d i t i n for B o s t o n ' s s e c o n d 
s c o r e T h e g o a l c a m e w i t h 11 :56 
left to p l a y a n d m o v e d B o s t o n 
C o l l e g e w i t h i n one sho t o f t y i n g the 
s c o r e . P r e s s u r e w a s i n t e n s e i n the 
P C g o a l f o r m o s t of the r e m a i n d e r 
of the g a m e , bu t the de f ense h e l d , 
a n d g a v e t h e F r i a r s t h e i r n i n t h 
Cowl Foto by Sieve Pletrms 
F r i a r Capta in J i m M a r c h (21) a n d w i n g B o b M o r g a n i n 3-2 w i n o v e r 
Boston Col lege. 
a n d M i k e G r i f f i n " s p r i n t " f o r the 
s t r a i g h t v i c t o r y of t h e s e a s o n . 
L a s t W e d n e s d a y a f t e r n o o n , O c t . 
25. the P C s o c c e r t e a m p u l l e d out a 
4-2 v i c t o r y o v e r t h e w e l l -
c o n d i t i o n e d " B e a r s ; " o f C o a s t 
G u a r d . 
F o r the s t a r t of the g a m e . C o a c h 
D o y l e pu t i n h i s t a l l e r m e n i n th e 
c e n t e r p o s i t i o n s a t h a l f b a c k a n d 
f o r w a r d , to test the C G o f f ens i v e 
l i n e T h e F r i a r de f ense p l a y e d 
v e r y c o o l a n d a n y B e a r p e n e t r a t i o n 
w a s e a s i l y s t o p p e d u n t i l the 18 
m i n u t e m a r k C o a s t G u a r d , w i t h a 
l o b b e d p a s s i n t o the g o a l a r e a , 
a l m o s t s c o r e d o n a s h o r t t i p - i n . 
G o a l i e M i k e M a d d e n , h o w e v e r , 
a n t i c i p a t e d the p l a y a n d s h u t of f 
the t h r e a t . H a v i n g s e e n the a b i l i t y 
of C o a s t G u a r d ' s f o r w a r d l i n e , 
C o a c h D o y l e t h e n put h i s r e g u l a r s 
on the f i e l d to t a k e t h e p l a y i n t o the 
B e a r ' s e n d . 
P C p r e s s u r e n e a r t h e m i d -
s e s s i o n m a r k c a u s e d a b i g m i s t a k e 
b y a C G d e f e n d e r W i t h B o b 
M o r g a n d e e p d o w n the left w i n g 
r a i s i n g h a v o c , the B e a r d e f e n d e r 
t r i e d to c l e a r the b a l l a n d s u c -
c e e d e d . T h i s se t u p a t h r o w - i n b y 
K e v i n H a v e r t y to M i k e Su f f o l e t t o , 
a n d t h a t w a s the m i s t a k e . M i k e 
r e a d i e d h i m s e l f f o r the t h r o w a n d 
h e a d e d the b a l l b e a u t i f u l l y f o r 
P C ' s f i r s t s c o r e of the g a m e . T h i s 
g o a l w a s the f o u r t h of i t s k i n d t h i s 
s e a s o n for M i k e a n d K e v , m a k i n g 
t h e m a d e a d l y c o m b i n a t i o n a t a l l 
t i m e s 
T h t F r i a r s t r y i n g to a d d to t h e i r 
1-0 l e a d , f o r c e d t h e C G g o a l i e i n t o 
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